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PLAN DE ACCIÓN PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE  
SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA 
 
 
La Política Nacional de Educación Ambiental planteo como uno de sus objetivos “promover el 
proceso de institucionalización de la educación ambiental y su incorporación en el desarrollo local, 
regional y nacional, desde los diversos contextos ambientales del país, desde sus realidades  
dinámicas,  particulares,  de participación y gestión, a partir de un trabajo coordinado entre las 
diferentes entidades y grupos de población, con responsabilidades en la problemática particular” 
La educación ambiental a nivel municipal debe concebirse dentro de un sistema integral y no como 
una acción aislada de los mecanismos y herramientas educativas tradicionales,  es por ello que una 
de las estrategias fundamentales para la apropiación de procesos de educación ambiental que se 
vienen promoviendo en el país, desde las políticas educativas y ambientales, es la conformación y 
consolidación de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental creados  a partir 
del Decreto 1743 de 1994 (artículo 11) 
Santa Rosa de Cabal, a la vanguardia de las políticas nacionales en materia medio ambiental, ha 
creado el Comité Municipal de Educación Ambiental COMEDA,  desde el año 2001 por medio del 
acuerdo 016; Pese a los esfuerzos en esta materia, el municipio de Santa Rosa de Cabal no ha 
logrado consolidar un programa eficiente de Educación Ambiental municipal capaz de impactar en la 
gestión de las múltiples instituciones no sólo educativas si no políticas, económicas y sociales del 
municipio, principalmente porque existe un vacío en cuanto a la contextualización de los actores 
frente al conocimiento de la plataforma ambiental del municipio, para enseñar a gestionarlo, 
protegerlo, cuidarlo y conservarlo con bases participativas y coherentemente con las necesidades 
del medio; existe una falta de consenso en la conceptualización de las acciones y del manejo 
ambiental del territorio que el municipio requiere, además de la desarticulación de las acciones que 
realizan  las instituciones de gestión de la educación ambiental en el municipio.    
Es por esto que se construye un plan de acción en materia de educación ambiental para el Comité 
Municipal de Educación Ambiental COMEDA del  Municipio de Santa Rosa de Cabal 2011 – 2014,  
que integra los diferentes sectores e instituciones a nivel local desarrollando estrategias que 
permitan incorporar la Educación Ambiental en la construcción de proyectos enmarcados en un 
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concepto de calidad de vida y fundamentos en el manejo adecuado del presente con claros criterios 
de construcción de futuro. 
 
ACTION PLAN FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE MUNICIPALITY 
OF 
SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA 
 
The National Environmental Education Policy approach it as one of its objectives 
"to promote the institutionalization of environmental education and their integration 
in local, regional and national levels, from various environmental contexts of the 
country, from the dynamic realities, individuals, participation and management from 
a coordinated effort between the different entities and population groups, with 
particular responsibility for the problem " 
The municipal environmental education should be conceived within an integrated 
system and not as an isolated action of the mechanisms and traditional educational 
tools, which is why one of the key strategies for the appropriation of environmental 
education processes that are being promoted in the country, from the educational 
and environmental policies is the establishment and consolidation of the Technical 
Committees Environmental Education Interagency created from the Decree 1743 
of 1994 (Article 11) 
Santa Rosa de Cabal, at the forefront of national policies on environmental issues, 
has created the Environmental Education Committee Municipal COMEDA since 
2001 through an agreement 016; Despite the efforts in this area, the municipality of 
Santa Rosa Cabal has managed to establish an efficient municipal environmental 
education can impact the management of multiple educational institutions not only 
if political, economic and social of the municipality, mainly because there is a gap 
in the contextualization of the actors in front knowledge of the municipality's 
environmental platform to teach manage, protect, cherish and keep with 
participatory basis and consistent with the needs of the medium, there is a lack of 
consensus in the conceptualization of actions and environmental management of 
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the municipality territory also requires the dismantling of the actions undertaken by 
the management institutions of environmental education in the municipality. 
That's why you build a plan of action in environmental education for the 
Environmental Education Committee Municipal eat the Municipality of Santa Rosa 
de Cabal 2011 - 2014, which integrates the various sectors and institutions locally 
developed strategies to incorporate Environmental Education in the construction of 
projects under a concept of quality of life and bases in the proper handling of this 
construction with clear criteria for the future. 
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La  Política Nacional de Educación Ambiental colombiana plantea que para hacer de la Educación 
Ambiental un componente dinámico, creativo, eficaz y eficiente dentro de la gestión ambiental, es 
necesario generar espacios de concertación, de trabajo conjunto entre las instituciones de los 
diferentes sectores y las organizaciones de la sociedad civil, involucrados en el tema. 
La dinámica de la Política Ambiental en Colombia ha evolucionado,  avanzando en su cometido de 
insertarse en los diferentes sectores de la sociedad, brindando tanto elementos conceptuales como  
metodológicos que den soporte a una serie de instrumentos  de  planificación, gestión y  control que 
permitan a las empresas, instituciones, comunidad y la academia, a participar en la definición de 
políticas para el desarrollo no solo a nivel  local, regional sino también nacional.   
El desarrollo humano sostenible, es un modelo que obliga a cambiar radicalmente las formas de 
producir, de vivir,  de actuar; un cambio de esta magnitud no sólo requiere de muchos años para su 
asimilación, sino también de un infinito número de compromisos y acciones conjuntas.  El proyecto 
de desarrollo humano sostenible contempla el medio ambiente, la economía, la educación; por 
consiguiente las acciones deben contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de la población. 
 
Se entiende entonces que la política ambiental en su conjunto es educativa, que el cambio cultural 
debe ser un compromiso colectivo donde cada ciudadano debe asumir un papel social con una 
mentalidad solidaria; en este sentido la educación ambiental debe orientarse hacia la producción de 
cambios sustanciales  en la forma de pensar y de actuar, no sólo en la relación con el manejo y uso 
de los recursos naturales, sino, también, en las relaciones con los demás.  
En consecuencia, la Política Nacional de Educación Ambiental planteo como uno de sus objetivos 
“promover el proceso de institucionalización de la educación ambiental y su incorporación en el 
desarrollo local, regional y nacional, desde los diversos contextos ambientales del país, desde sus 
realidades  dinámicas,  particulares,  de participación y gestión, a partir de un trabajo coordinado 
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entre las diferentes entidades y grupos de población, con responsabilidades en la problemática 
particular”1 
Se hace necesario la construcción de un plan de acción en materia de educación ambiental para el 
Comité Municipal de Educación Ambiental COMEDA del  Municipio de Santa Rosa de Cabal que 
integre los diferentes sectores e instituciones a nivel local desarrollando estrategias que permitan 
incorporar la Educación Ambiental en la construcción de proyectos enmarcados en un concepto de 
calidad de vida y fundamentos en el manejo adecuado del presente con claros criterios de 





















                                                     
1 Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Educación Nacional Republica de Colombia.  
Educación  Ambiental Política Nacional, Bogotá 2003 
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De acuerdo con la Conferencia Internacional de Medio Ambiente y Sociedad: educación y 
sensibilización para la sostenibilidad; la reorientación de toda la educación ambiental, concierne a 
todos los niveles de la educación (formal, no formal e informal) en todos los países. La noción de 
sostenibilidad incluye cuestiones no sólo de medio ambiente, sino también de pobreza, salud, 
seguridad alimentaria, democracia, derechos humanos y paz. Esta es, en último extremo, un 
imperativo ético y moral que implica el respeto de la diversidad cultural y del saber tradicional”  
La solución de los gravísimos problemas que afrontamos o al menos la posibilidad de contribuir en 
buena medida a ello, debe partir de la necesidad de consolidar un espacio de reflexión y acción 
permanente para una nueva forma de actuar, en la cual la educación tendría que ser reconocida y 
valorada como la estrategia fundamental de cambio.2   
  
En la Constitución Política de Colombia de 1991,  se establecen parámetros legales que posibilitan 
el trabajo en educación ambiental, lo cual demuestra que el país ha ido adquiriendo progresivamente 
una conciencia más clara sobre los propósitos de manejo del ambiente y de promoción de una 
cultura responsable y ética al respecto.   
 
La educación ambiental a nivel municipal debe concebirse dentro de un sistema integral y no como 
una acción aislada3 de los mecanismos y herramientas educativas tradicionales,  es por ello que una 
de las estrategias fundamentales para la apropiación de procesos de educación ambiental que se 
vienen promoviendo en el país, desde las políticas educativas y ambientales, es la conformación y 
                                                     
2 Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Educación Nacional Republica de Colombia.  
Educación  Ambiental Política Nacional, Bogotá 2003 
3 Guía Metodológica de capacitación en gestión ambiental urbana para organismo no gubernamental de América Latina y 
el Caribe 
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consolidación de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental creados  a partir 
del Decreto 1743 de 1994 (artículo 11) 
 
Esté comité es el encargado de promover los proyectos educativos ambientales PRAE y los 
proyectos ambientales ciudadanos de educación ambiental PROCEDAS además de los planes 
ambientales que en materia de educación ambiental tenga un municipio. 
 
Santa Rosa de Cabal, a la vanguardia de las políticas nacionales en materia medio ambiental, ha 
creado el Comité Municipal de Educación Ambiental COMEDA,  desde el año 2001 por medio del 
acuerdo 016; en el cual se convocó a diferentes actores del Municipio: Empocabal (Empresa 
prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado), Umata, (Oficina encargada de asuntos 
técnicos agrícolas) el Comité de Cafeteros, entre otros,  partiendo del principio de consolidar al 
municipio de Santa Rosa de Cabal como un Municipio Verde. En este sentido, durante los  años 
2008 y 2009 se realizaron actividades cuyo principal objetivo era promover estrategias de inclusión 
de la educación ambiental como tema estratégico del desarrollo, a partir de la difusión y el cambio de 
conciencia frente a la naturaleza;  así, se realizaron 2 foros municipales de Cambio Climático y 
Áreas Protegidas (2008 y 2009), Cambio Climático y educación Ambiental (2010, )y se realizó la 
primera y segunda semana ambiental.  
 
Pese a los esfuerzos en esta materia, el municipio de Santa Rosa de Cabal no ha logrado consolidar 
un programa eficiente de Educación Ambiental municipal capaz de impactar en la gestión de las 
múltiples instituciones no sólo educativas si no políticas, económicas y sociales del municipio, 
principalmente porque existe un vacío en cuanto a la contextualización de los actores frente al 
conocimiento de la plataforma ambiental del municipio, para enseñar a gestionarlo, protegerlo, 
cuidarlo y conservarlo con bases participativas y coherentemente con las necesidades del medio; 
existe una falta de consenso en la conceptualización de las acciones y del manejo ambiental del 
territorio que el municipio requiere, además de la desarticulación de las acciones que realizan los  
las instituciones de gestión de la educación ambiental en el municipio.    
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Por lo  tanto es necesario realizar un análisis que permita determinar la situación actual del 
COMEDA en el municipio de Santa Rosa de Cabal,  hacia la formulación de estrategias que 
permitan mayores impactos en la ejecución de las políticas de educación ambiental municipal 
basada en una propuesta de organización de la misma y de los sectores y actores que la orientan. 
En este caso diseñar  un plan de acción a corto mediano y largo plazo para el Comité de Educación 
Ambiental COMEDA permite la incorporación de la gestión ambiental participativa en el desarrollo 
local a partir de una educación con contexto ambiental. La formulación de este plan permitirá 
establecer las metas y caminos más adecuados para alcanzar los objetivos del Plan Decenal de 
Educación Ambiental de Risaralda y la Política Nacional de Educación Ambiental. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 Marco de Referencia         
 
La educación ambiental en un proceso que se viene dando desde los años 70, tuvo sus comienzos 
con el  informe Founex en donde se plantea la necesidad de que las Naciones Unidas conformaran 
un órgano ambiental central encargado de examinar el orden de prioridad en la educación sobre el 
medio, ya que se reconoce que “aunque el estudio de la naturaleza siempre ha figurado en los 
programas escolares, no se ha explicado claramente la relación existente entre la naturaleza y la 
vida del hombre”.  
 
Un año más tarde en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
Humano  trató específicamente la educación ambiental y surgió como una de sus recomendaciones 
el “adoptar las medidas necesarias para implementar un plan internacional de educación ambiental, 
de enfoque interdisciplinario, en la educación formal y no formal, que abarque todos los niveles del 
sistema educativo”.  Para 1975 se desarrolló, de acuerdo a las recomendaciones de Estocolmo, el 
PIEA (Programa Internacional de Educación Ambiental) que fue de vital importancia en el  
nacimiento de la educación ambiental por contribuir a: 
  
 La toma de conciencia a nivel internacional 
 La clarificación de conceptos y métodos 
 La incorporación de la dimensión ambiental en las prácticas educativas 
 La formación del profesorado 
 El desarrollo de contenidos y material. 
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En 1976 la UNESCO4 y el PNUMA5 lideraron  el programa internacional de educación ambiental el 
cual enfatizaba en la conceptualización del ambiente como la interacción entre el medio natural, 
social y cultural en el marco de las diversas alternativas de desarrollo y trazó las directrices 
generales sobre cómo trabajar este tema a nivel internacional. 
 
La Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental en Tbilisi en 1977 reforzó la urgente 
necesidad de formación docente para el medio ambiente y el desarrollo y la complementariedad que 
había que establecer entre la educación ambiental escolar y extraescolar. Por último, dedicó 
esfuerzos considerables a conceptuar e incentivar la investigación, la experimentación y la 
evaluación de métodos, materiales y contenidos.6 
En 1987, el Congreso Internacional de Moscú propuso las estrategias de acción para el decenio 
1990, entre ellas: 
 
 Acceso a la información 
 Formación de personal 
 Educación del público 
 Enseñanza universitaria, técnica y profesional 
 Cooperación internacional y regional. 
 
El informe Brundtland se convirtió  en el hito destacable en materia ambiental en 1987 donde el 
término Desarrollo Sostenible se incluyó, este informe, luego de un análisis considerable de la 
situación mundial hasta ese momento, señala a la educación ambiental como la herramienta para el 
cambio. 
En 1992 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, conocida también como Cumbre para la Tierra o Río 92. 
                                                     
4 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
5 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
6 Plan Decenal de educación Ambiental de Risaralda 2005 -2014.  Comité técnico interinstitucional de educación 
ambiental de Risaralda  
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Allí, los países participantes firmaron la Agenda 21, en la cual se estableció la necesidad de 
reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible, fomentar el aumento de la conciencia 
ciudadana e incentivar la capacitación en todos los ámbitos vinculados, porque el desarrollo de los 
pueblos y las sociedades depende de la calidad de la educación. 
 
En el 2002 se llevó a cabo la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, conocida también como 
Río+10, en Johannesburgo, Sudáfrica, en donde se destacó la educación ambiental como estrategia 
para disminuir la pobreza en el mundo y mejorar las condiciones del territorio. 
En Colombia también se venían aplicando propuestas que apuntaban a la inclusión de la dimensión 
ambiental como uno de los componentes fundamentales del currículo de la educación formal y de las 




La educación ambiental se concibe como un proceso 
permanente en el que los individuos y la colectividad cobran 
conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los 
valores, las competencias, la experiencia y la voluntad capaces 
de hacerles actuar, individual y colectivamente, para resolver 
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Gráfico 1. Cartografía de grandes eventos de la educación ambiental.  
Fuente: Documento de internet sin autor7. 
  
                                                     
7 http://www.slideshare.net/ojo/evolucin-histrica-de-la-educacin-ambiental. Fecha de Consulta: marzo de 2011 
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3.2 Aspectos Generales de la Educación Ambiental  
 
La educación ambiental no es una adquisición de saberes alrededor de la Naturaleza, si se entiende 
esta, como a menudo se hace: todo lo que compone la vida diferente al ser humano. “Educación al 
aire libre, educación para la conservación y estudio de la naturaleza son todos considerados como 
educación ambiental”8. Estas interpretaciones no son exactas. La Educación Ambiental es, sobre 
todo, un proceso, un proceso referido al desarrollo de un cambio de mentalidad y de actitudes que 
tienen los seres humanos con la naturaleza y entre sí mismos. Es decir; cambiar las ideas, 
conceptos y acciones del ser humano frente al medio ambiente. Pero las ideas no se quitan ni se 
ponen tan fácilmente como quitamos y ponemos los objetos. Requerimos una nueva educación para 
aprender a relacionarnos de una manera distinta con el medio ambiente, es así como nace la 
Educación Ambiental.  
 
La preocupación sobre la forma en que las personas habitamos el mundo es tan milenaria como el 
nacimiento de las culturas, sin embargo, una vez instaurado el Renacimiento y los sucesivos 
procesos de la modernidad junto con el posicionamiento global del capitalismo, la relación 
hombre/naturaleza ha venido cada vez más en debacle. Es de conocimiento general la crisis 
ambiental y su agudización en la última mitad del siglo XX. El modelo económico (y político) basado 
en la producción, el consumo, la acumulación de capital, la competitividad etc., ha hecho que 
consideremos la naturaleza como un espacio sobre el que posamos y al que explotamos. Esta 
relación vertical, en el que el hombre se abroga el derecho de la posesión y la domesticación de su 
medio ha traído consecuencias nefastas, principalmente para la especie humana misma. A ello 
hemos denominado crisis ambiental. Esta crisis deberá ser, cuando menos, reparada, y, por eso, es 
necesario que se coloque en cuestión   las ideas y las acciones de la sociedad frente al medio 
ambiente. Aquí surge la Educación Ambiental que podemos datar desde la década de los 70´s.  
Para muchos estudiosos del tema sería más apropiado decir educación para el desarrollo sostenible 
-aunque el término desarrollo es, con frecuencia controvertido-; por ahora podemos citar lo que el 
                                                     
8 Smith- Sebasto NJ en http://www.jmarcano.com/educa/njsmith.html. Fecha de consulta: marzo de 2011 
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Consejo Sobre Desarrollo Sostenible declaró: “La Educación Ambiental es un gran potencial para 
aumentar la forma de conciencia en los ciudadanos y la capacidad para que ellos se comprometan 
con decisiones que afectan sus vidas” (Simth- Sebasto). 
 
La Educación Ambiental, entonces, no sólo debe ser considerada en relación a procesos biológicos 
y de conservación, habrá que situarla en una visión holística de la interrelación entre sociedad y 
naturaleza. Por la problemática actual de dicha interrelación se colige que un objetivo fundamental 
de la Educación Ambiental es hallar soluciones que permitan regenerar la correspondencia entre el 
hombre y la naturaleza, ó, entre el medio ambiente y la cultura. La Educación Ambiental es una 
herramienta pedagógica y de concientización poderosa que incentiva y busca que el ser humano 
tenga claridad y responsabilidad sobre la multiplicidad de problemas ambientales, al mismo tiempo 
que ejecuta acciones encaminadas a  modificar las actitudes y las motivaciones que degradan el 
mundo en que vivimos. 
 
Es de común acuerdo que la educación es un agente social esencial, durante siglos se le ha 
reconocido ese papel vital de ayudar a “iluminar” las mentes humanas y de hacer que éstas se 
reformen en las sociedades que son y que fueron. Es por ello urgente que sea a través de la 
educación – articulada con la política y la economía-  que se instaure una nueva ética universal en el 
que el respeto, la igualdad del trato del hombre con el hombre y del hombre con la naturaleza sea 
cada vez más real y posible. Como cita la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, UNESCO: “Para contribuir con eficacia a mejorar el medio ambiente, la 
acción de la educación debe vincularse con la legislación, las políticas, las medidas de control y las 
decisiones que los gobiernos adopten en relación al medio ambiente humano” 9. Este gran reto 
social es el que tenemos y al que la Educación Ambiental apunta: Trabajar individual y 
colectivamente, por medio de la participación comunitaria y la participación directa a favor del 
mejoramiento del status quo social y ambiental.  
                                                     
9 Extraído de Fundamentos de la Educación Ambiental en  
http://www.unescoetxea.org/ext/manual/html/fundamentos.html. Fecha de consulta: marzo de 2011 
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Se identifica como una de las causas del deterioro ambiental  la pobreza  extrema de una gran parte 
de la población mundial, y por ende, el enriquecimiento obcecado de unos pocos, este 
enriquecimiento se encuentra fundamentado en la explotación extrema y no piadosa de los recursos 
naturales y  las consecuencias de pauperización que sufren las sociedades menos favorecidas y los 
subsiguientes conflictos que ello acarrea para el medio ambiente y para la sociedad misma es de 
tamaños gigantescos. Por tal motivo, fomentar la participación social, la inclusión, la organización 
comunitaria en cada uno de los programas y proyectos que apunten a la optimización de la 
interrelación hombre/naturaleza es tan importante como inaplazable. 
 
En este sentido, la Educación Ambiental no debe limitarse al aula de clase, deberá ser extendida a 
todas las capas sociales para que, en conjunto, se descubran soluciones y acciones que hagan del 
planeta tierra un lugar sostenible y sustentable. Se debe entender entonces la Educación ambiental 
como: 
 un proceso  que incluye un esfuerzo planificado para comunicar información y/o suministrar 
instrucción basado en los más recientes y válidos datos científicos al igual que en el 
sentimiento público prevaleciente  
 diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creencias  
 que apoyen a su vez la adopción sostenida de conductas  
 que guían tanto a los individuos como a grupos  
 para que vivan sus vidas, crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, compren sus 
bienes materiales, desarrollen tecnológicamente, etc.  
De manera que minimicen lo más que sea posible la degradación del paisaje original o las 
características geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a 
la supervivencia de otras especies de plantas y animales. 10 
 Lo anterior está “diseñado” tanto para ser incluido en los currículos escolares como para ser 
ejecutado en ambientes externos: espacios naturales y/o  cotidianos, museos, parques, bibliotecas, 
zonas de recreación, de turismo, y en fin, en cualquier lugar que sea punto de encuentro de las 
                                                     
10 Smith- Sebasto NJ en http://www.jmarcano.com/educa/njsmith.html. Fecha de consulta: marzo de 2011 
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personas, donde además es posible percibir la problemática ambiental en su dimensión ecológica 
integral. 
 
De acuerdo con el carácter sistémico del ambiente, la educación ambiental debe ser considerada 
como el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su 
entorno  generando actitudes en él y en su comunidad de valoración y respeto por el ambiente.  De 
la  interrelación del ser humano, la sociedad y la naturaleza  va a depender la forma de hacer 
educación ambiental en el municipio. La educación ambiental no puede ser un trabajo de un solo 
individuo, debe hacerse de manera conjunta con diferentes sectores  y miembros de la sociedad. 
 
El modelo de desarrollo se ha fundamentado desde hace más de doscientos años en el mito del 
crecimiento económico continuo y en la demanda creciente del recurso natural.  Es ya evidente que 
ese sistema tiene consecuencias que ponen en peligro, los mecanismos que sostienen la vida en el 
planeta, no asegura el sostenimiento de una población mundial en constante aumento, y augura un 
futuro lleno de incertidumbre para las generaciones venideras. 
   
La educación ambiental es una herramienta fundamental en dicha tarea.  A ella le compete 
consolidar la sensibilización creciente ante estos problemas proveyendo los conocimientos sólidos 
que se necesitan para su comprensión y formar a las personas en torno a una nueva ética que sea 
el motor de un cambio de actitudes individuales y colectivas, responsables con el medio ambiente y 
solidarias con todos los seres humanos y con las futuras generaciones.   
 
Así pues  la Educación Ambiental busca la transformación social en todas sus esferas, el reto más 
importante e inaplazable que quizá nunca antes haya  afrontado el ser humano en general y los 
educadores en particular. 
 
Para la profesora asociada a the Danish University of Education Soren Breiting, existe una diferencia 
entre los modelos o versiones preliminares de la EA y las nuevas tendencias en  su aplicación 
teórica, conceptual y metodológica, en general resalta cambios muy interesantes y se presentan en 
la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Modelos de educación ambiental 
Modelos de Educación Ambiental según Soren Breiting11: 
Anteriores versiones de E.A. La nueva generación de E.A. 
Objetivo: modificación de conducta Objetivo: desarrollo de competencia para la acción 
Aspectos característicos: Aspectos característicos: 
Nosotros (ambientalistas y educadores) 
sabemos cuáles son las mejores soluciones 
Toda la gente debería implicarse en las soluciones de los 
problemas ambientales 
Liderazgo Participación democrática 
Debemos parar/retrasar el desarrollo Hay muchas direcciones posibles para el desarrollo 
El pasado como medida de nuestras 
actividades presentes 
Visiones para el futuro/ pensamientos de "utopía" 
Buscando la armonía con la naturaleza 
(el concepto de naturaleza en equilibrio) 
Buscando la armonía con nuestros descendientes 
Valores intrínsecos en la naturaleza Nuestros valores relativos al mejor modo de utilizar el mundo, 
incluyendo la naturaleza 
Ética ambiental Ética relativa al comportamiento apropiado con otras personas 
actuales o futuras 
Preservar espacios para la conservación Crear espacios para la conservación 
Argumento para la conservación: 
preocupación por los animales 
Argumento: preocupación por las futuras generaciones de 
seres humanos que podrían perder a los animales 
Alterar la naturaleza tan poco como sea 
posible 
No producir cambios irreversibles en la naturaleza 
Las comunidades humanas y la naturaleza Las relaciones humanidad-naturaleza como inseparables 
Las ciencias naturales como principales 
materias en E.A. 
Las humanidades y las ciencias sociales como principales 
materias en E.A. 
                                                     
11 http://www.dpu.dk/ 
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Énfasis en la ecología de los sistemas 
naturales 
Énfasis en la ecología humana 
La experiencia de la naturaleza es 
fundamental en E.A. 
La experiencia de la comunidad es central en E.A. 
El concepto de salud humana no es 
principal en E.A. 
El concepto de salud humana es muy destacado en E.A. 
Equilibrar la calidad de vida humana y la 
calidad del medio ambiente 
Equilibrar las necesidades de las generaciones presentes y las 
futuras 
Las necesidades humanas como concepto 
factual 
Las necesidades humanas como concepto normativo 
Uso sostenible como límite definido por la 
naturaleza 
Uso sostenible como una medida creada por el hombre de lo 
que juzgamos uso adecuado a la luz de los usos futuros 
Enfocada sobre diferentes valores Enfocada sobre intereses en conflicto/conflictos sociales 
No se pone énfasis en la equidad entre la 
gente 
Con mucho énfasis en la equidad entre la gente 
 
Fuente: Documento de internet sin autor ni fecha basado en Soren Breiting 
 
3.3 Educación Ambiental en Colombia 
 
Una vez expedida la Constitución Nacional de 1991, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en 
lo que a Educación Ambiental se refiere, se planteó la necesidad de incluir, de forma sistemática, la 
dimensión ambiental tanto en el sector formal como en los sectores no formal e informal de la 
educación, en el marco de sus competencias y responsabilidades.  
La Educación Ambiental tiene en el país más de 20 años y ha sido promovida, dinamizada y 
propiciada fundamentalmente por las ONGs y por algunas instituciones gubernamentales que han 
dirigido sus esfuerzos, tanto financieros como de potencial humano, hacia procesos o actividades en 
esta materia. 
Entre las preguntas que en ese momento se formularon, sobresalen las siguientes: si en Colombia 
se llevan cerca de 20 años desarrollando actividades en materia de Educación Ambiental, ¿por qué 
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no se cuenta hoy con unos ciudadanos distintos en lo que a las relaciones con el entorno se refiere? 
¿qué es lo que está sucediendo con las actividades de Educación Ambiental? ¿por qué no se nota 
un cambio de actitud con respecto al manejo del entorno? ¿Cuáles son los obstáculos que existen 
para llegar a formar los nuevos ciudadanos que requiere el país?  
En 1994, a raíz de la promulgación de la Ley 99 que creó el Ministerio del Medio Ambiente y de la 
Ley 115 (Ley General de Educación), que reformó el sistema educativo colombiano, el Equipo de 
Educación Ambiental del MEN se dio a la tarea de recontextualizar la reflexión y la investigación 
sobre los marcos conceptuales que podrían conducir los lineamientos generales de Educación 
Ambiental para el país.  
Se comenzaron a organizar varios eventos de trabajo, primero con un equipo del recién creado 
Ministerio del Medio Ambiente y luego con los delegados del Ministerio de Defensa. Los objetivos 
centrales de estas reuniones fueron, de un lado, trabajar en la expedición de un decreto que 
permitiera reglamentar algunos aspectos básicos de la Educación Ambiental plasmados en las 
Leyes 99 y 115, y, de otro, discutir con el Ministerio del Medio Ambiente propuestas de trabajo 
conjuntas que contribuyeran a lograr los propósitos de la Educación Ambiental en el país. 
Del trabajo de estas reuniones surgió el decreto 1743, de agosto de 1994, por medio del cual se 
instituyó el proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, en el 
contexto de los proyectos educativos institucionales; se fijaron criterios para la Educación Ambiental 
no formal, especialmente para el servicio militar ambiental y para el servicio social en Educación 
Ambiental, y se establecieron los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación 
Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. Igualmente, estas reuniones de trabajo permitieron 
aclarar con el Ministerio del Medio Ambiente competencias y responsabilidades en cuanto al 
tratamiento conjunto de proyectos, tales como el presentado por el Ministerio de Educación Nacional 
(aprobado por el BID en 1995), para la incorporación de la dimensión ambiental a la educación 
básica en las zonas rurales y urbanas del país. 
Trabajar en los lineamientos generales para una política nacional de Educación Ambiental permitió al 
Equipo de Educación Ambiental del Ministerio de Educación Nacional sistematizar la información y el 
análisis de las etapas de exploración y profundización, e igualmente perfilar unas estrategias que 
constituyeran el eje de trabajo en torno al cual gira la propuesta del Ministerio de Educación Nacional 
en el momento actual.  
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Ya para el año de 1997 dentro del Plan de Desarrollo, el Ministerio del Medio Ambiente redactó el 
Plan Nacional de Desarrollo Ambiental "El Salto Social, hacia el desarrollo humano sostenible"; allí, 
la educación ambiental se posicionó como la instancia que permite una construcción colectiva de 
nuevos valores y garantiza un cambio a largo plazo, en los ámbitos social, económico y ambiental. 
Dicho plan precisa que “para obtener un nuevo ciudadano se requiere de la construcción de un 
proceso de sensibilización, concientización y participación y propende que mediante la educación el 
hombre mejore su actuación sobre la naturaleza, haciendo un aprovechamiento sostenible de los 
recursos de que dispone y a los cuales tiene acceso”.  




Gráfico 2.  La educación ambiental en el marco legal colombiano. Fuente: documento electrónico sin autor ni fecha 
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3.4 Educación Ambiental en Risaralda  
 
En 1998 se formuló el Plan Quinquenal de Educación Ambiental para Risaralda, el cual cumplió su 
vigencia en el 2003, vale destacar que durante la vigencia del Plan Quinquenal, la Gobernación 
mantuvo la oficina de educación ambiental así como personas encargadas para el tema, así mismo 
la CARDER, sostuvo su programa de Cultura Ambiental y Participación Ciudadana, a través del cual, 
se realizó la asesoría y apoyo a PRAES, la formación de líderes y promotores ambientales, el 
fortalecimiento de ONG ,entre otros. En el año 2004, se generan una serie de mesas de discusión e 
interlocución con diferentes actores del departamento con el fin de formular el Plan Decenal de 
educación Ambiental 2005 -2014, este documento, logra trazar las políticas, lineamientos, 
estrategias y acciones sobre el medio ambiente y la educación en el departamento a través de la 
identificación de áreas programáticas de acción a saber: 
 
1. Agroecología y producción limpia 
2. Gestión del riesgo 
3. Conservación de la biodiversidad y las áreas naturales protegidas 
4. Recursos hídricos y saneamiento básico 
5. Desarrollo forestal 
6. Etnoeducación y cultura 
7. Fortalecimiento de la acción SINA para la educación ambiental 
8. Educación formal y no formal 
9. Ordenamiento territorial 
10. Turismo sostenible 
11. Minería sostenible 
12. Calidad del Aire 
13. Recuperación del espacio público 
14. Patrimonio cultural arquitectónico y arqueológico 
Cada área programática, contiene una serie de orientaciones para la formación y el fortalecimiento 
de la educación ambiental en el departamento. Se espera que estas orientaciones logren la 
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articulación interinstitucional e intersectorial y promover la participación de las comunidades locales 
en la gestión ambiental. 
4. GENERALIDADES DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN SANTA ROSA DE 
CABAL  
 
4.1 Generalidades Municipio de Santa Rosa de Cabal 
 
El Municipio de Santa Rosa de Cabal se encuentra localizado en el flanco occidental de la Cordillera 
Central del departamento de Risaralda/Colombia, entre alturas que van desde los 4.600 m.s.n.m. en 
el Nevado de Santa Isabel hasta los 1.400 en la vereda Las Mangas, esta diferencia de alturas ha 
contribuido a que se presente una gran diversidad de recursos en cuanto a flora, fauna, climas, 
geoformas y suelos. Cuenta con un área de 547 km2 y una población de 67.410 habitantes. La 
densidad poblacional que se tiene en el municipio es de 132 habitantes por kilómetro. Limita por el 
Norte con Chinchiná y Villamaría, por el Sur con Pereira y Dosquebradas, por el Oriente con el 
Departamento del Tolima y por el Occidente con Marsella y Dosquebradas. 
De acuerdo al proceso de Planificación Ambiental del Territorio del departamento de Risaralda 
realizado por la CARDER, el municipio pertenece a la subregión 1, conjuntamente con los municipios 
de Pereira, Dosquebradas y Marsella, estos municipios fueron agrupados dentro de esta subversión, 
ya que presentan características biofísicas, socioeconómicas y culturales similares, además de 
concentrarse allí la mayoría de la población y los procesos económicos y sociales más significativos 
del Departamento. 
La cabecera municipal se ubica a los 4°52’ de Latitud Norte y a los 75°37’ de Longitud Oeste, sobre 
la vertiente Oriental del Río Cauca. Posee una altura promedio de 1.766 m.s.n.m. 
Hacen parte del municipio los corregimientos de El Sur, El Español, El Lembo, El Manzanillo, 
Guacas, Los Nevados y Santa Bárbara; y las inspecciones de policía rural Cedralito, Las Mangas, La 
Estrella, La Capilla, El Manzanillo, El Guamal-La María, Santa Bárbara y Santa Rita . 
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Gráfico 3. Mapa base veredal Santa Rosa de Cabal. Fuente: CARDER 2009 
 
El municipio cuenta con una población total de 67.410 personas, según los datos oficiales del 
Departamento Nacional de Estadística DANE para enero de 2008, aunque se ha comprobado la 
permanencia de una población flotante, conformada fundamentalmente por turistas que llega en 
épocas de temporada alta hasta más de 30.000 personas (PD, 2008-2011). 
La mayor concentración de población se encuentra ubicada en el casco urbano: 
Población en Cabecera Municipal: 53.779 habitantes  
Población en zona rural: 13.631 habitantes.  
Total: 67.410  
Población masculina: urbana 27.089 hombres (48.09% de la población urbana), rural 7.741 hombres 
(56.79% de la población rural); población femenina: urbana 26.690 mujeres (51.91% de la población 
urbana), rural 5.890, mujeres (43.21% de la población rural).  
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Total población masculina: 34.830;  
Total población femenina: 32.5802 
 
Educación 
Según el plan de desarrollo 2008 – 2011, el 10% de la población (6.732) no cuenta con formación 
educativa: 17.112 son los Santarrosanos que no culminaron su educación en la básica primaria, al 
igual que 10.190 no lo hicieron en la básica secundaria; la media académica incompleta se 
encuentra en 1.132 personas, lo que indica claramente que los niveles de culminación satisfactoria 
de estudios en estos niveles deben ser mejorados y atendidos. 
La educación en el municipio de Santa Rosa de Cabal se desarrolla bajo tres ejes: Cobertura, 
Calidad y Eficacia, respondiendo a la revolución educativa propuesta por el Gobierno Nacional. 
En estos ejes, el plan de desarrollo actual  propone las siguientes metas: ampliación de cobertura y 
establecimiento de un sistema a largo plazo que pueda lograr coberturas universales; el 
mejoramiento continuo de la calidad de la educación a través de la aplicación de los estándares 
mínimos para todos los niveles del sistema educativo, la formulación de planes de mejoramiento 
institucional, y el desarrollo de competencias que permitan a los niños, las niñas y jóvenes 
enfrentarse a los retos y exigencias de la sociedad de la información y el conocimiento; y el diseño 
de herramientas que aseguren la eficiencia del sector a través del fortalecimiento del sistema de 
información educativo y la modernización de las entidades territoriales. 
Cobertura 
El sistema educativo en el municipio cuenta con una población actual de: 
Tabla 2. Población estudiantil en Santa Rosa de Cabal 
 
Item SECTOR N° de ESTUDIANTES  
1 OFICIAL (educación formal de 0 a 11°, urbano y rural) 14326 
2 educación de adultos (jornadas adicionales) 931 
3 TOTAL ESTUDIANTES  15257 
4 Programa CAFAM (educación informal) 34 
5 sector privado  753 
6 GRAN TOTAL  16044 
FUENTE: Secretaria de Desarrollo Social, Septiembre 2011, Elaboración Propia  
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Los estudiantes por modelo educativo son: 
 
Tabla 3. Estudiantes por Modelo educativo.  
 
MODELOS EDUCATIVOS 2011 
PREESCOLAR  911 
ESCUELA NUEVA  1518 
POST PRIMARIA  23 
BACHILLERATO RURAL SAT  248 
CAFAM  34 
TELESECUNDARIA  50 
EDUCACION DE ADULTOS  931 
EDUCACION TRADICIONAL  11559 
TOTAL 15274 




El municipio presenta altas tasas de deserción en educación básica y media, para lo cual la 
administración indica que: 
La multiplicidad de razones por las cuales los niños, las niñas y los jóvenes en edad escolar no 
continúan vinculados al sistema educativo se puede resumir así: 
 
1. Altos índices de necesidades básicas insatisfechas, NBI, que origina la explotación laboral de 
niños y niñas menores de 15 años y, en el caso de jóvenes mayores de 15 años, empleos 
inapropiados para su edad, con salarios poco dignos, desconociendo la seguridad social a la cual 
tienen derecho por ley. 
2. Ausencia de corresponsabilidad entre familia y estado para garantizar la vinculación y la 
permanencia académica de los niños, las niñas y los jóvenes. 
3. Desmotivación de jóvenes, buscando dinero fácil por medios poco dignos, poniendo en riesgo su 
integridad. 
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En cuanto a calidad de la educación el municipio ha identificado que las causas para el bajo 
rendimiento académico son: 
1. Los altos índices de NBI de la población infantil y juvenil. 
2. La ausencia física y afectiva de los padres (desintegración familiar). 
3. La baja apropiación de las nuevas tecnologías en el manejo pedagógico sumada a la carencia de 
estos recursos. 
4. La falta de mayor profundización de las estrategias metodológicas que hoy imparte el Ministerio 
de Educación Nacional. 
5. Bajos niveles organizativos para fundamentar procesos investigativos en el aula y en la escuela. 
6. El individualismo en el trabajo pedagógico que limita la integración de saberes y experiencias 
significativas. 
 
4.2 Consolidación y conformación del Comité Municipal de Educación Ambiental COMEDA  
 
El Decreto 1743 de 1994 crea en Colombia y para cada departamento los Comités Técnicos 
Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA como el ente o instancia encargado de coordinar 
los procesos de Educación Ambiental en cada territorio. Además otorga facultades a las secretarias 
departamentales de educación para que lideren su conformación y funcionamiento. 
 
A partir de este decreto se crea en  Santa Rosa de Cabal el Comité Municipal de Educación 
Ambiental COMEDA mediante decreto Nº 016 del 22 de enero de 2001, y modificado mediante 
decreto N° 174 de 2005 considerando que es necesario mantener el compromiso municipal frente a 
la grave problemática del cuidado y aprovechamiento de los Recursos Naturales y enmarcado en la 
estrategia de fortalecimiento de los CIDEA en el ámbito local promovida por el departamento de 
Risaralda.   
Sin embargo, los antecedentes de la educación ambiental en Santa Rosa datan de más atrás, Ana 
María Ochoa, representante de una ONG ambiental del municipio, realizó un análisis de la 
educación ambiental en el municipio en el año 2007 y aporta al tema lo siguiente: 
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“En la administración municipal de 1995 con Raúl Morales como secretario de educación, se 
tomó la iniciativa de trabajar por la educación ambiental del  municipio, con una convocatoria 
que se hizo a todos los colegios y escuelas se presentó una propuesta de PRAE. El municipio 
de Santa Rosa de Cabal asumió esas directrices y se empezó a auspiciar en sus instituciones 
educativas la construcción del Proyecto Ambiental Escolar. Representantes de diferentes 
sectores e instituciones locales se reunieron por primera vez el 3 de agosto de 1995, se firmó 
un acta de constitución y se conformó el denominado Comité de Apoyo a PRAES”. 
 
Es así como Ochoa (2007), relata la existencia de una cultura de educación ambiental en el 
municipio anterior a la actual (formalizada en 2001), y que fue promovida desde la administración 
municipal, cuya evolución hacia un estamento más formal y reconocido con funciones claras y 
ampliadas a lo escolar surgen como continúa relatando Ochoa:  
“Con el fin de liderar el proceso se vinculó el licenciado en ciencias sociales Carlos Humberto 
Aguirre, quien fue enviado como representante  de colegios”.  
En el año 1996 se le asignó la función de coordinador de educación ambiental y se convertiría en el 
primer coordinador del Comité Municipal de Educación Ambiental en la ciudad logrando conformar 
una red de instituciones locales “para coordinar las actividades ambientales en el municipio de la 
mano del alcalde de la época Guillermo García”(Ochoa 2007)12. En ese mismo año las instituciones 
integrantes del Comité acuñan el nombre de COMEDA, constituido entre otras por representantes de 
distintas instituciones educativas del municipio entre docentes y estudiantes, ONG´s ambientalistas, 
CARDER, ANUC, UNISARC quienes tenían como función “Identificar las actividades y acciones que 
se adelantaban en materia de educación ambiental en el municipio e invitar al personal docente a 
unirse a esta labor”.  
Más adelante y con la aparición del decreto municipal 016 del 2001 mediante el cual se da vida legal 
al COMEDA, asume Bernardo Gómez la dirección de la oficina  y logra promover reuniones, 
actividades  y eventos ambientales hasta el 2002. En 2003 disuelto el comité, se genera una nueva 
convocatoria a instituciones de distinto orden municipal para reconformar el ente, con ellos, se inicia 
la formulación del Plan Decenal de Educación Ambiental 2005-2014.  
                                                     
12 Carlos Humberto deja el cargo en 1997 por terminación del contrato 
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En 2005, el alcalde Carlos Eduardo Toro Ávila,  expide el decreto 174 de 2005 modificando el 016 de 
2001, a partir del cual modifica la composición del COMEDA y actualiza las funciones del ente 
suprimiendo aquellas que no hacen parte fundamental de este comité dada su naturaleza. 
Para el año 2010, el decreto 029 modifica el artículo primero y el numeral 5 del artículo tercero del 
decreto 174/2005 dónde se vuelve a modificar la conformación del comité haciendo aún más 
participativa su constitución y se le asigna una nueva función relacionada con la participación del 
comité en el Comité Interinstitucional de Control Ambiental CICA a nivel departamental y obliga al 
comité a entregar informes semestrales de las acciones relacionadas con dicha participación 
Este decreto al modificar la conformación del comité, incluye a actores como: Un representante de la 
CARDER, representante de las ONG´s municipales, delegado de policía ambiental, delegado de 
Cartón de Colombia y delegado del Comité de Cafeteros. Al respecto es necesario destacar el 
impacto de la modificación y la evidencia de un cambio en la visión y perspectiva de acción del 
COMEDA, en el cual es notable como los sectores más importantes del municipio (café y extracción 
maderera), y por tanto con mayor incidencia en el territorio y con mayor impacto ambiental  se 
sientan a concertar las políticas y actividades a ejecutar en materia ambiental en el municipio, 
situación que puede ser positiva o negativa en la medida en que se analice la forma de participación 
y el poder de concertación o negociación de los demás actores frente a los intereses de ambos 
sectores.  
Finalmente, la consolidación del COMEDA obedece a una serie de acciones y dinámicas que han 
llevado a lo largo de su funcionamiento los diferentes actores que han hecho parte activa de la mesa 
de trabajo, y han sido los planes de acción anual los principales dinamizadores del proceso, de tal 
forma que a la fecha se han logrado ejecutar entre otras acciones como: 
 
 I y II Semana ambiental 
 Capacitación a madres comunitarias en temas ambientales 
 Capacitaciones relacionadas con la educación ambiental a grupos intergeneracionales 
 Capacitación manejo residuos sólidos a miembros de Asorrosa 
 Jornadas de sensibilización  sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos en barrios 
estrato 1, 
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 Desarrollo del programa institucional Reciclando Ando en 8 centros educativos, y barrios del 
municipio    
 Capacitación a los caficultores sobre manejo de agroquímicos 
 Elaboración de cartillas de seguimiento de actividades del Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas 
 Elaboración de documento de apoyo a PRAES en  instituciones educativas y actores 
COMEDA   
5.  ANÁLISIS DE PROBLEMAS PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DEL COMEDA 
EN SANTA ROSA DE CABAL 
 
Para reconocer las causas de las problemáticas, se requiere realizar un análisis de causalidad, en 
este caso de estudio se realizará por medio de la Matriz de Véster, se  identificaron las 
problemáticas de carácter institucional  que hacen que la estructura de funcionamiento del COMEDA 
en el municipio de Santa Rosa de Cabal sea ineficiente, entre las causas analizadas están: 
 
1. Poca participación ciudadana 
2. Desarticulación de los PRAES, y PROCEDAS 
3. Algunas IE no cuentan con PRAE 
4. Poco impacto y proyección social de las acciones del COMEDA 
5. Insuficiente inversión en la educación ambiental  municipal 
6. Deficiente gestión de recursos para implementar la planes, programas y proyectos 
7. Falta de alianzas estratégicas 
8. Ausencia de planificación a largo plazo y falta de continuidad de procesos educativos 
9. Deficiencia en acciones y programas de mejoramiento de la educación ambiental en la 
administración municipal 
10. Poca ejecución de las políticas de  gestión ambiental y de institucionalización de la 
educación ambiental  
11. Poca capacidad de coordinación interinstitucional 
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Procedimiento para la matriz de causalidad:  
 
En una matriz de doble entrada, se identificó, en el eje horizontal, de izquierda a derecha, y en el eje 
vertical, de arriba hacia abajo, las causas (variables) que condicionan la gestión eficiente del 
COMEDA 
 
Según la guía de planificación ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, para hacer el análisis, se 
parte del supuesto de que las causas están relacionadas entre sí y que, por lo tanto el análisis de las 
variables identificadas para el comité no son monocausales. 
La pregunta que conduce al ejercicio de las causas que generan cada problemática es la siguiente: 
¿Qué incidencia tiene la variable (causa) A sobre la variable (causa) B, que hace que se presente de 
esta forma? 
 
El grado de incidencia entre las causas de cada variable se califica de acuerdo a argumentos 
precisos y se cuantifica según la siguiente escala de valoración: 
 
Incidencia nula:          0                                 incidencia media:      2 
Incidencia mínima:     1                                incidencia máxima:   3. 
 
Según el Ministerio del Medio Ambiente (2003), una vez terminado el análisis / valoración de la 
variable, se suma en forma vertical para obtener los totales pasivos, y en forma horizontal para 
obtener los totales activos y así, determinar el grado de incidencia. El total activo, TA, es la suma 
horizontal de la valoración de cada variable, y corresponde a la apreciación del efecto de cada 
variable sobre los demás. Un alto puntaje indica que es causa de muchas otras. El total pasivo TP, 
es la suma vertical de la valoración de cada variable, e indica la apreciación del efecto de las 
variables sobre cada una. Se constituyen en efectos o consecuencias. Un alto puntaje indica la 
intensidad del efecto de las otras sobre ella. 
Los resultados de la identificación y priorización de las problemáticas del comité, se trasladaron a un 
plano cartesiano, para ubicar las variables activas y las variables críticas. 
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Según la metodología, para hallar el grado de causalidad o consecuencia, las variables pueden ser: 
Variables activas: son las variables independientes del sistema, es decir las causas que tienen gran 
influencia sobre las demás y que son muy poco afectadas por las otras. Su total activo (TA) es alto y 
su total pasivo (TP) es bajo. Lo cual son las causas primarias del problema central e intervenirlas es 
prioritario. 
Variables críticas: tienen gran influencia sobre las demás y, al mismo tiempo, sufren los efectos de 
estas, razón por la cual se tiene más posibilidades de intervenir en ellas. Tanto su total activo (TA), 
como su total pasivo, (TP), son altos. 
Variables reactivas: son las variables reflejo del sistema y las más afectadas por las variables 
activas y críticas. Su total activo (TA) es bajo y su total pasivo (TP), es alto. No ejercen influencia 
sobre otras, pues son causadas por las demás; por lo tanto, es sobre estas variables que 
generalmente se construyen los indicadores de gestión. 
Variables indiferentes: tanto su total activo (TA) como su total pasivo (TP), son bajos. No tienen 
efecto de causalidad, ni son causados por otras, es decir no se relacionan directamente con los 
objetivos de gestión, y por lo tanto se descartan del proceso de análisis. 
 
Tabla 4. Matriz de Causalidad.     
Fuente: Elaboración propia 
Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total activo 
1 X 0 2 3 3 2 1 2 2 3 0 18 
2 3 X 3 0 2 3 3 2 0 0 3 16 
3 2 2 X 3 0 2 2 3 3 3 0 18 
4 3 3 3 X 3 3 3 3 2 2 3 25 
5 3 2 3 3 X 3 2 2 3 3 2 23 
6 3 3 3 3 3 X 2 3 3 3 2 25 
7 0 3 2 3 3 3 X 3 2 2 3 24 
8 2 3 2 3 3 3 3 X 3 3 3 26 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 X 3 3 27 
10 3 3 3 2 3 3 1 3 3 X 3 24 
11 1 2 1 3 2 3 3 1 0 2 X 17 
Total pasivo 23 24 23 23 22 26 22 23 19 21 22  
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Gráfico 4. Posición de las variables en el plano cartesiano 
Fuente Ministerio de Medio Ambiente (2003)  
 
Para construir los ejes paralelos activo (X) y pasivo (Y), y para ubicar las variables en los cuadrantes 
respectivos, se empleó el siguiente procedimiento: 
 
Para la paralela al eje de la Y: se tomó el pasivo mayor (número mayor hallado en la matriz)  y se le 
resta el menor; el resultado se divide por dos, y a este último resultado se le sumó el pasivo menor. 
El valor hallado se trasladó al eje de la X y se trazó la paralela.  
Para la paralela al eje de la X: se tomó el total activo mayor y se le restó el menor; el resultado se 
dividió por dos y a este último resultado se le sumó el activo menor. El valor encontrado se trasladó 
al eje de la Y, y se trazó la línea paralela. 
Con ambos resultados se formó el cuadrante, luego, se ubicaron en este las variables, teniendo en 
cuenta los resultados de la valoración. 
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 Gráfico 5. Ubicación de las variables problema  en el plano. Fuente: Elaboración propia 
 
 
Análisis de resultados de la matriz de Véster 
 
El análisis de Véster dio como resultado que las variables críticas fueron:  
Ausencia de planificación a largo plazo y falta de continuidad de procesos educativos (8), Falta de 
alianzas estratégicas (7), Las acciones del COMEDA no trascienden al largo plazo y no tienen 
proyección social (4), Deficiente gestión de recursos para implementar la planes, programas y 
proyectos (6), Insuficiente inversión en la educación ambiental  municipal (5), Poca capacidad de 
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coordinación interinstitucional (11), Desarticulación de los PRAES, y PROCEDAS (2), La ciudadanía 
no forma parte de las decisiones y  estrategias para la educación ambiental (1), y Algunas IE no 
cuentan con PRAE (3). 
 
Dentro de las variables activas se tuvo: deficiencia en acciones y programas de mejoramiento de la 
educación ambiental en la administración municipal (9)  y Las políticas de  gestión ambiental y de 
institucionalización de la educación ambiental no se ejecutan (10) 
 
Con estos resultados se pasó a realizar un árbol de problemas para analizar gráficamente las  
relaciones entre cada variable 

























8. Ausencia de planificación a largo plazo 




2. Desarticulación de los PRAES, y 
PROCEDAS 
 
7. Ausencia de alianzas estratégicas 
4. Las acciones del COMEDA no 
trascienden al largo plazo y no tienen 
proyección social 
 
5. Insuficiente inversión en la educación 
ambiental  municipal 
1. La ciudadanía no forma parte de las 
decisiones y  estrategias para la 
educación ambiental 
6. Deficiente gestión de recursos para 
implementar la Planes, Programas y 
Proyectos 
La estructura de funcionamiento del COMEDA  en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal es ineficiente 
10. Las políticas de  gestión 
ambiental y de institucionalización 
de la educación ambiental no se 
ejecutan 
 
9. Deficiencia en acciones y programas 
de mejoramiento de la educación 
ambiental en la administración 
municipal 
11. Las instituciones no 
coordinan sus acciones 
 
Efectos 
3. Algunas IE no cuentan con PRAE 
Gráfico 6. Análisis de problemas para la gestión eficiente del 
COMEDA 
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El análisis de Véster y el árbol de problemas, evidencian que la principal causa de la insuficiente 
gestión de la educación ambiental en el municipio,  obedece a la poca influencia de la administración 
municipal en el cumplimiento y ejecución de la política nacional de educación ambiental, debilidad 
que se refleja al analizar el plan de desarrollo y su programa de ejecución,  documentos en los 
cuales no aparece destinación de recursos para este programa de acción que es propuesto desde la 
alcaldía, además, las acciones que se plantean no son suficientes para lo que requiere el municipio 
en la materia, en tanto no movilizan capital social y ciudadanía en torno al logro de objetivos 
comunes;  el papel que la administración municipal  juega en el proceso ha estado restringido a 
algunas acciones tendientes al activismo pero no hay evidencia de un proceso planificado de largo 
plazo con hechos estructurales que dinamicen el COMEDA para su funcionamiento efectivo. 
La administración municipal, es el actor más importante en todo el proceso, como veremos más 
adelante es esta entidad, el actor que mueve el engranaje institucional que compone el COMEDA, 
de su gestión y movilización de recursos no sólo económicos, si no técnicos y humanos depende la 
gestión eficiente del comité. 
Otra de las causas importantes evidenciadas en la matriz y en el árbol de problemas indica que las 
acciones desarticuladas de las instituciones que componen el COMEDA están afectando seriamente 
su funcionamiento esto sumado a la problemática anterior genera traumatismo y solapamiento de 
acciones que desperdician recursos importantes que son aportados por otras instituciones, lo que 
indica una gran necesidad de ajustar la estructura de funcionamiento y definir funciones claras. 
 
En cuanto a los efectos de las variables activas (Causas), se hace necesario implementar acciones 
de planificación estratégica para contrarrestar los efectos negativos que conllevan una regular 
planificación; la gestión  de recursos, se puede lograr mediante alianzas estratégicas entre diferentes 
instituciones que permitan la búsqueda conjunta de mecanismos de financiación. Es necesario crear 
un sistema de articulación efectiva entre las funciones y los procesos internos y externos de cada 
entidad que compone el comité para que se garantice la ejecución de acciones de EA, pero es aún 
más importante crear un plan que logre articularlas en un objetivo común con acciones y funciones 
claras. 
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Si se trabaja sobre las causas del problema lo más seguro es que a mediano y largo plazo se vayan 
generando soluciones para los efectos que en este caso de la matriz, son las variables críticas 
(efectos), por ello se propone trabajar una estrategia que cubra principalmente las variables activas. 
 
Esta matriz y el árbol de problemas indican que es necesario trabajar en el mejoramiento de la 
gestión y capacidad institucional de la administración ambiental para dinamizar los procesos 
tendientes a la aplicación de la política de EA, indica además que es necesario que existan una red 
de instituciones con perfiles y acciones concretas dentro del comité, para ello a continuación se 
propone una estructura de funcionamiento que podría regular esta gestión basada en entender el 
sistema de EA municipal y coordinar funciones específicas por actor, de manera que el proceso se 
entienda como complementariedad de acciones bajo metas comunes.  
 
5.1 Propuesta para una estructura administrativa del COMEDA de Santa Rosa de Cabal 
 
De acuerdo al análisis de problemas, se considera que en primera instancia se debe organizar la 
estructura administrativa del COMEDA con el fin de operacionalizar de manera eficiente el 
funcionamiento de esta entidad. 
 
La estructura administrativa del COMEDA de Santa Rosa de Cabal debe estar organizada a partir de 
un esquema de trabajo colaborativo donde las responsabilidades y el funcionamiento del sistema 
sean radiales, en el cual cada parte sea tan importante como la otra y sus acciones se 
complementen. De esta manera se garantiza que el cumplimiento de la razón de ser del COMEDA 
parta de una construcción conjunta de múltiples agentes interviniendo en la realidad ambiental del 
municipio desde sus respectivas funciones sociales, políticas o culturales, así, la representación 
gráfica del esquema sería: 
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Gráfico 7. Representación de la estructura administrativa del COMEDA en Santa Rosa de Cabal. Fuente. 
Elaboración propia 
 
Es de anotar que todo colectivo que trabaja en conjunto requiere de la orientación y coordinación de 
un ente que se convierta en el dinamizador de los procesos, en la base para la puesta en marcha de 
acciones que vayan hacia la misma meta, por ello, el alcalde se muestra en el gráfico como dicho 
organismo y así ha sido reconocido desde el decreto 029 de 2010, cuando formula  que “la alcaldía 
municipal y la secretaría de desarrollo social tiene como obligación facilitar la elaboración de 
programas y proyectos que orienten la acción educativa ambiental en el municipio” de igual forma, la 
representación de los demás organismos garantizará la superación de la bien sabida problemática 
que ocasionan los espacios liderados por administraciones públicas, en la cual la dependencia a los 
cambios de administración de acuerdo a las elecciones populares, demoran y afectan el normal 
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Gráfico 8. Representación gráfica del funcionamiento encadenado del COMEDA. Fuente. Elaboración propia 
 
Propuesta de conformación del COMEDA 
La siguiente es la propuesta de cómo podría conformarse el comité para que funcione de acuerdo a 
los principios y la misión de la educación ambiental en el país con criterios de eficiencia: 
 
 
Comité Técnico Operativo13 
Coordinado por la secretaría de desarrollo social y conformado de común acuerdo por el Comité en 
plenaria cada año. 
 
Sector Público 
 Alcaldía Municipal 
 Gerente de Empocabal 
 Secretario de desarrollo social 
 Secretario de planeación 
 Representante Unidad de Gestión Ambiental UGAM 
 
Sector Privado 
 Representante de ONG´s ambientales 
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 Representante de la CHEC 
 Representante Cartón de Colombia 
 Representante Comité de Cafeteros 
 Representante sector turismo 
 
Sector Educativo 
 Director de Núcleo 
 Coordinador municipal de educación ambiental elegido entre docentes que lideran PRAES 
 Representante de universidades 
 
Sector Ambiental 
 Director UMATA 
 Delegado de la CARDER 
 Representante de la Policía ambiental 
 Representante CLOPAD 
 
Sociedad Civil 
Delegado de los presidentes de las Juntas de acción comunal  
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Gráfico 9. Actores del COMEDA según sector. Fuente. Elaboración propia 
 
 
Funciones de sus entes  
 
Pese a que cada entidad debe velar por igual el cumplimiento de la normativa nacional en cuanto a 
educación ambiental, el óptimo funcionamiento del COMEDA en Santa Rosa de Cabal podría darse 
si al interior de este organismo, cada institución asume un rol particular que lo convierta en garante 
de los objetivos del comité de manera específica, evitando así la sustitución de funciones o la 
repetición de acciones que terminan generando una gestión ineficiente de recursos e inoperancia,  
traducida en el incumplimiento de metas. De igual forma, este esquema de funcionamiento permitiría 
lograr el objetivo general del ente que según reza el decreto 016 de 2001 “Será propósito del 
COMEDA constituirse en un espacio periódico de concertación y coordinación institucional para la 
formulación e implementación de planes, programas y proyectos, el intercambio y socialización de 
experiencias y estrategias que permitan el desarrollo de distintas iniciativas y la optimización de 
recursos para la educación ambiental en el municipio” 
 
De esta manera, las funciones de cada actor se han agrupado por sectores. Estas han sido 
elaboradas a partir de la política nacional de educación ambiental y los decretos que reglamentan el 
funcionamiento del COMEDA en el municipio. 
 
Es decir se propone la organización de las funciones generales del COMEDA según cada sector y 
dividida según la naturaleza de gestión de cada actor. De igual forma se propone la creación de un 
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 Liderar el diseño, la ejecución y evaluación del  Plan Quinquenal Municipal de Educación 
Ambiental y su incorporación en los planes de desarrollo del municipio 
 Gestionar los recursos humanos, físicos, institucionales y financieros necesarios para el 
desarrollo de la educación ambiental en el municipio 
 Generar y gestionar diversos estímulos a favor del compromiso de los dinamizadores en 
educación ambiental y de las experiencias significativas 
 Mantener consolidada la organización ambiental municipal 
 
Comité Técnico Operativo 
 Propender por el cumplimiento de las metas y los objetivos del Plan Quinquenal 
Departamental de Educación Ambiental  
 Mantener comunicación permanente con el CIEA (Comité Técnico Interinstitucional de 
Educación Ambiental) 
 Remitir al CIEA copia del Plan Quinquenal Municipal y los respectivos planes anuales de 
acción  
 Presentar al CIEA un informe semestral de las acciones desarrolladas 
 Propender por la participación del municipio en los eventos y acciones adelantados por el 
CIEA 
 Concertar criterios y pautas metodológicas para la elaboración ejecución y evaluación de los 
PRAEs y PROCEDAs, en consonancia con las políticas tanto departamentales como 
nacionales de educación ambiental 
 Establecer claros mecanismos de comunicación con los consejos municipales de desarrollo 
rural, junta municipal de educación y otras instancias, cuyas competencias tengan que ver 
con medio ambiente 
 Sistematizar las experiencias que en materia de educación ambiental se desarrollen dentro 
del municipio 
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 Difundir entre las organizaciones, instituciones y comunidad en general de su área de 
influencia, los lineamientos generales para la educación ambiental 
 Velar por el cumplimiento de las políticas nacionales y departamentales en materia de 
educación ambiental 
 Incorporar al trabajo interinstitucional e intersectorial del municipio las distintas iniciativas 
referidas directa o indirectamente a la educación ambiental 
 Hacer uso adecuado de los recursos humanos, físicos, institucionales y financieros de que 
dispongan para el cabal cumplimiento de los objetivos del plan quinquenal de educación 
ambiental 
 Establecer mecanismos de comunicación ágiles que permitan el intercambio de 
conocimientos y experiencias tanto al interior del municipio como con otros municipios 
 
Sector Privado 
 Articular las acciones en materia de educación ambiental con otras instituciones  
 Velar por el cumplimiento de las políticas nacionales y departamentales en materia de 
educación ambiental en su jurisdicción 
 
Sector Educativo 
 Orientar y asesorar a las comunidades educativas u organizadas en lo referente al diseño, 
ejecución y evaluación de PRAES y PROCEDAS 
 Fomentar el desarrollo de foros, seminarios, conversatorios y actividades de tipo educativo y 
cultural en el marco de programas formativos de educación ambiental 
 Articular las acciones y funciones propias de la educación superior frente al diseño de 
propuestas de educación, investigación y extensión para la optimización  de la educación 
ambiental 
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 Diagnosticar de manera participativa el estado de la problemática ambiental en el municipio 
y actualizar permanentemente tal diagnóstico. 
 Acompañar al comité técnico operativo en el cumplimiento de las metas y los objetivos del 
Plan Quinquenal Departamental de Educación Ambiental y en la concertación de criterios y 
pautas metodológicas para la elaboración ejecución y evaluación de los PRAEs y 




 Hacer seguimiento a las actividades adelantadas por el Comité 
 Velar por que las acciones del comité sean conocidas en las comunidades  
 Presentar propuestas de capacitación en educación ambiental a juntas de acción comunal  
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6. DIAGNOSTICO DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE CABAL 
 
El plan de acción ambiental municipal, tiene como objetivo general, “contribuir a la promoción del 
desarrollo sostenible en el municipio, propendiendo por la conservación del patrimonio natural y la 
prestación de los servicios ambientales, la competitividad y el uso racional de los recursos naturales 
con miras a mejorar la calidad de vida de la población y afianzar la gobernabilidad y legitimidad del 
estado ante la gestión ambiental” (Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, sin fecha) 
Según este plan, los temas prioritarios para la acción son: 
 
 La educación ambiental 
 La organización y el fortalecimiento institucional 
 La participación comunitaria 
 La adopción y actualización del plan de acción 
Sin embargo, pese a que el municipio se traza estos objetivos de educación ambiental, no es claro 
en el plan de desarrollo ni en el programa de ejecución, la vinculación de recursos y por tanto la 
disponibilidad presupuestal para garantizar la puesta en marcha de procesos sobre este tema. 
 
Durante el año 2010, en razón de hacer seguimiento al cumplimiento de algunos de estos objetivos 
prioritarios, como el avance de los PRAES, la Secretaría de Desarrollo Social del municipio y la 
Secretaría Departamental de Educación, realizaron un diagnóstico de los proyectos ambientales 
escolares que habían en las diferentes instituciones educativas del municipio, este diagnóstico 
permitió analizar la formulación de los proyectos escolares y sus acciones más sobresalientes, tarea 
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Tabla 5. Guía para el seguimiento de los proyectos ambientales escolares (PRAES) realizado por la 
Secretaría de Desarrollo Social 
 
 
GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAES). 
 
I. Información de la Institución 
Fecha: Municipio: 
 







II. Información General del PRAE 
Nombre del Proyecto Ambiental Escolar: 
 
 
Señale con equis (X) el área programática del Plan Decenal de Educación Ambiental Departamental 
con el que se articula el PRAE. 
 
Agroecología y producción limpia  Gestión del riesgo  
Conservación de la biodiversidad y las áreas naturales protegidas  Recurso hídrico y saneamiento básico.  
Desarrollo forestal  Etnoeducación y cultura  
Fortalecimiento Interinstitucional  Proyectos ambientales escolares PRAES  
Ordenamiento territorial  Turismo sostenible  
Señale con equis (X) la(s) línea(s) de acción del área programática en las que interviene el PRAE. 
 
Fortalecimiento y coordinación interinstitucional e intersectorial  Participación y organización ciudadana  
Investigación socio – educativa  Comunicación y divulgación  
Formación y capacitación de actores SINA   
Señale con equis (X) otros instrumentos de planificación con los cuales se articula el PRAE 
 
Plan de Desarrollo Municipal  Plan de Desarrollo Departamental  
Plan de Desarrollo Nacional  Plan de Acción Trianual de CARDER  
Plan/Esquema de Ordenamiento Territorial  Plan de Gestión Ambiental Regional  
Programa/Plan Gestión de Residuos Sólidos  Programa/Plan Gestión del Riesgo  
Plan Departamental de Aguas  Otro. ¿Cuál?  
Señale con equis (X) los actores sociales participaron en la formulación del PRAE 
 
Estudiantes  Docentes  
Padres de Familia  Personal Administrativo de la Institución  
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Integrante del COMEDA  Integrante del CIEAR  
Funcionario CARDER  Funcionario Secretaría de Educación Departamental  
Organizaciones No Gubernamentales  Otro. ¿Cuál?  
¿En el proceso de formulación del PRAE se realizó un diagnóstico de las condiciones ambientales 
del entorno de la institución educativa? 
 
Si  No  
Señale con equis (X) los aspectos considerados en la elaboración del diagnóstico 
 
Aspectos Naturales  Aspectos Socio-Económicos  
Aspectos Culturales  Otros. ¿Cuáles?  
III. Información de los Componentes del PRAE 
Señale con equis (X) los componentes identificados e incluidos en el PRAE 
 
Problemática Ambiental  Referentes Conceptuales  
Objetivos  Actividades de Intervención  
Resultados Esperados  Enfoque Didáctico  
Enfoque Pedagógico  Concepto De Transversalidad  
Concepto De Interdisciplina  Componente de Intervención  
Componente de Investigación  Componente de Formación  
Competencias  Otro. ¿Cuál?  
Señale con equis (X) los elementos de articulación institucional identificados e incluidos en el PRAE 
 
Articulación con el PEI  Articulación con el Plan de Estudios  
Articulación con Planes de Mejoramiento  Aportes del PRAE a la Calidad de la Educación.  
Articulación con otros sectores.  Articulación con otras instituciones.  
Entidades de Apoyo.  Identificación de Acompañantes y Asesores  
Proyección Comunitaria  Otro. ¿Cuál?  
Fuente: Secretaría de Desarrollo social, Santa Rosa de Cabal, 2010 
 
Como se puede verificar, este instrumento de seguimiento evalúa claramente la formulación del 
PRAE y su articulación a las diferentes instancias de planificación a nivel local y departamental, pero 
no evalúa el avance e impacto de los proyectos, los resultados de la aplicación de esta ficha se 
presentan a continuación como elementos básicos para el diagnóstico del estado de los PRAES, es 
de resaltar que en el municipio no se registra hasta el momento ningún PROCEDA, por lo tanto la 
gestión de la educación ambiental está delegada casi exclusivamente en el COMEDA y en los 
PRAE. 
La información que se presenta a continuación fue obtenida por la Secretaría de Desarrollo Social 
(2010) y se resume en la siguiente tabla: 



















Cuidemos nuestro medio 
ambiente 












Conciencia y cultura ambiental 
en las estudiantes y docentes. 
Manejo adecuado de los 





Rosa De Cabal – 
ITESARC 
 
Manejo adecuado y 
creativo de los residuos 
sólidos 
Manejo adecuado 
de los residuos 
sólidos 
CARDER y la 
Alcaldía Municipal 




Fusidaris, CHEC y 




Manejo adecuado de los 
residuos sólidos. JUEGO DE 
LA BOTELLA”, que tiene como 
objetivo la construcción del 
“ECOPARQUE” en la institución 
educativa 





Villegas De Santos 
Embellezco mi colegio 
porque es mi segundo 
hogar 






Cátedra de Educación 
Ambiental, para los grados 
sexto, séptimo y octavo, y para 
 







los grados noveno, decimo y 
once se realiza la intervención 
de temas de interés ambiental 
dentro de las diferentes áreas 
del conocimiento. celebración 
de fechas ambientales dentro 
de las jornadas culturales e 
izadas de banderas 
Institución 
Educativa 
Francisco José De 
Caldas 
 
Ambientes saludables y 
reverdecimiento en la 
Institución Educativa 
Francisco José De 
Caldas 







 Campañas de 
reciclaje, 
elaboración de 








dentro de la 
institución, llevando 
un registro de los 
estudiantes que de 
acuerdo al 
comparendo 











  CARDER  y la 
Alcaldía Municipal 
a través la 
Secretaría de 
Desarrollo Social 









Pensar y actuar 
ambientalmente fase III 
Generar un 
espacio para la 
reflexión y la crítica 
a través del 
cuestionamiento a 
la comunidad 
educativa, con el 
objetivo de buscar 



















Fortalecimiento de los 
semilleros ambientales 
Compromiso por parte de los 
estudiantes en el desarrollo del 
PRAE 
Campañas en el manejo de 
residuos sólidos, el ruido y 
conservación del agua 
Realización de prácticas 
agroecológicas 
 
El Proyecto se 
encuentra en su III 
fase de desarrollo, 
donde cada año se 
realiza la evaluación 
a través de la 
aplicación de 
encuestas a cada 
Sede Educativa, 
donde se tienen en 
cuenta aspectos 





involucrar a la 
comunidad en la 
solución. 
 
 como: social, 
natural y planta 






Abriendo caminos de 
conocimiento y 
alternativas 
  Gestión del 
Riesgo 
Realización de campañas 
de reciclaje en la fuente, 
como la separación de 
papel y cartón, para lo cual 
cuentan con una 
compactadora de papel y 
comercializan el material 
recuperado y los residuos 
sólidos no reciclables son 
recolectados por la 


















































Implementación  de 
estrategias de educación 
ambiental para el 
fortalecimiento de una 
cultura y ética ambiental 
en la institución  
educativa la Florida de 
Santa Rosa de Cabal 
    En proceso de 
formulación 
Fuente: adaptación a partir de Secretaría de Desarrollo Social, 2010 
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Análisis de PRAES 
 
De acuerdo a la información anterior, en el municipio existen 10 proyectos ambientales escolares 
que según la evaluación realizada por el municipio en el 2010, la visión de estos planes está 
sesgada en la mayoría de los casos al manejo de basuras, no hay evidencia de una visión integral 
de ambiente, ni del entorno, no hay evidencia de impactos sociales importantes  en la aplicación de 
los PRAES; sólo una institución articula a la comunidad al menos en la formulación de su PRAE y 
existe muy poca participación de los padres de familia en estos procesos. 
 
Es notable que algunas instituciones de orden local,  han estado apoyando a las instituciones en la 
gestión de los planes, lo que facilita en muchos casos la obtención de resultados exitosos sin 
embargo es necesario verificar cuál es el objetivo de ese apoyo y el contenido de las acciones, pues 
según la información obtenida casi todos los planes buscan modificaciones en la conducta de los 
estudiantes o del público objetivo, y no se ha transcendido en una visión de la EA frente al desarrollo 
de competencias para la acción ambiental. 
También es importante resaltar que las instituciones presentan dificultades en varios aspectos como 
las instalaciones para el desarrollo de actividades de EA, lo que dificulta la gestión puesto que los 
esfuerzos institucionales se ven generalmente orientados a la solución de problemas básicos y se 
pone en segundo plano el PRAE. 
 
De igual forma es importante destacar el papel del análisis del entorno para la buena formulación del 
proyecto ambiental, muchos proyectos presentan unas problemáticas en sus diagnósticos y los 
proyectos no son coherentes con esas problemáticas, en algunos casos es porque el problema 
supera la capacidad de acción de la institución educativa, en otros hay evidencia de una falta de 
compromiso y actitud creativa frente a pequeños aportes en la solución a los problemas ambientales 
del entorno que rodea a las instituciones. 
Finalmente es necesario resaltar que hay falta de integralidad en la visión del papel de los PRAES 
como motivadores de cambios en los entornos comunitarios próximos, casi todos los proyectos 
trabajan una visión ambiental sesgada a sus propios límites arquitectónicos, no trascienden a 
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acciones integrales que contemplen la participación de comunidades aledañas y el trabajo conjunto 
para el manejo, la recuperación o la gestión del medio ambiente del municipio.  
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7. ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA INTEGRACIÓN DE 
SECTORES E INSTITUCIONES  AL PLAN DE ACCIÓN EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
 
7.1 Análisis de Actores de la Educación Ambiental en Santa Rosa de Cabal 
 
El análisis de actores que se presenta, hace un paralelo entre las funciones de cada uno de los 
organismos que intervienen desde el orden nacional al local en la gestión de la educación ambiental, 
se identifican sus competencias generales dentro del estado colombiano y las específicas frente  a la 
educación ambiental, este análisis permite clarificar los alcances de cada actor dentro de las 
estrategias para un plan de acción para el COMEDA. 
 
Tabla 7. Actores para la educación ambiental municipal. 





Conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 







Como entidad del Estado es 
responsable del medio 
ambiente de Colombia y el 
organismo rector del manejo y 
aprovechamiento racional de 
los recursos naturales.  
Impulsa una relación de 
respeto del hombre con la 
naturaleza y de definir las 
políticas y regulaciones acerca 
de la recuperación, 
conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los 








nacionales para la 
consolidación de una cultura 
de la educación ambiental. 
Promover el respeto y el 
conoci9miento sobre la 
relación humano – 
naturaleza. Propender por la 
armonía en las políticas 
nacionales de educación 
ambiental frente a los 






Ente corporativo de carácter 
público, integrado por las 
entidades territoriales que por 
Regulación, 
orientación 
Garantizar la ejecución de la 
política ambiental y de los 
lineamientos de la educación 
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sus características constituyen 
geográficamente un mismo 




por la ley de administrar, 
dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente 
y los recursos naturales 
renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de 
conformidad con las 
disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio del 
Medio Ambiente. 







Dirigir y coordinar los servicios 
nacionales en las condiciones 
de la delegación que le 
confiera el Presidente de la 
República. 
Presentar a la asamblea los 
proyectos de ordenanza sobre 
planes y programas de 
desarrollo económico y social, 
obras públicas y presupuesto 
anual de rentas y gastos 
Político – 
administrativo 
Ejercer acciones para el 
fortalecimiento y 
consolidación de la educación 
ambiental departamental. 
Garantizar la puesta en 
marcha y ejecución del Plan 








Ordenar el desarrollo de su 
territorio y construir las obras 
que demande el Progreso 
municipal.  
Promover la participación 
comunitaria y el mejoramiento 
social y cultural de sus 
habitantes.  
Planificar el desarrollo 
económico, social y ambiental 
de su territorio, de conformidad 
con la ley y en coordinación 
con otras entidades. 
Velar por el adecuado manejo 
de los recursos naturales y del 
medio ambiente, de 
conformidad con la ley.  
Político – 
administrativo 
Planificar el desarrollo 
económico, social y ambiental 
de su territorio, de 
conformidad con la ley y en 
coordinación con otras 
entidades. 
 
Garantizar la ejecución de la 
política nacional de educación 





Asesorar a las comunidades 
rurales  en medio ambiente  
Realizar transferencias de 
tecnología para la protección 
Técnica 
Promueve buenas prácticas 
ambientales en áreas de 
interés ambiental y en 
sistemas agroforestales. 
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de los RR.NN Pone en marcha actividades 





Elaborar de manera 
participativa los componentes 
para la formulación y ejecución 
del plan de ordenamiento 
territorial y el plan de desarrollo 
en su dimensión ambiental 
vinculando la educación 




Genera lineamientos de 
actuación ambiental sobre el 
territorio. Fomenta la 
participación ciudadana en la 
construcción de estrategias 






Defender los intereses 
colectivos en especial el medio 
ambiente y promover la 
creación y funcionamiento de 
veedurías ambientales 




Posibilita la intervención y 





Ejercer control administrativo 
(ambiental) 
Expedir normas para el control. 
La preservación, la educación 
y la cultura 
Regulador 
Emitir normativa en aspectos 
referentes a la ejecución de la 






Garantizar el cumplimiento de 
las funciones y actividades 
ambientales. 
Velar por la aplicación de la 
observancia de las normas y 
planes ambientales. 
Control 
Ejecutar acciones que 
garanticen la puesta en 








Formular, dirigir y controlar 
programas, proyectos y 
convenios de desarrollo 
educativo del municipio 
Responder por la aplicación de 
las políticas nacionales, 
departamentales y municipales 
del sector educativo. 
Garantizar la asesoría técnica 
necesaria para cumplir con las 
metas de optimización de la 




Garantizar la implementación 
y puesta en marcha de 
estrategias educativas en 
materia ambiental. Movilizar 
la política ambiental en el 





Formular, dirigir, ejecutar y 
controlar los programas de 
desarrollo comunitario 
referentes a lo ambiental. 
Ejecución, 
control, dirección 
Promover la calidad de vida y 
de sus condiciones 
ambientales de las 
comunidades. 
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Garantizar la aplicación de las 
políticas sociales y 
ambientales definidas en el 
plan de desarrollo del 
municipio 
Promover el desarrollo y 
cumplimiento de programas y 
proyectos de prevención y 
atención de problemas 
sociales del municipio. 
Asegurar el cumplimiento de 
la política nacional de 







Dirigir, ejecutar y controlar los 
proyectos de inversión en 
infraestructura, equipamientos 
y espacio público de acuerdo 
con el plan de desarrollo y el 
ordenamiento territorial 
Dirigir el proceso de 
mantenimiento de 
conservación y recuperación 
de infraestructura vial, 
parques, zonas verdes, 
espacio público y 
construcciones del municipio 
Ejecución, 
control, dirección 
Ejecutar acciones para la 
intervención física del espacio 
y el mejoramiento de las 








Establecer las estrategias de 
promoción de la participación 
ciudadana para coadyuvar 
eficazmente en la vigilancia de 
la gestión fiscal e identificar los 
mecanismos institucionales 
metodológicos y técnicos que 
la garanticen. 
Disponer lo necesario para 
organizar, administrar y 
difundir la red nacional de 
información ciudadana para el 
control fiscal participativo 
Control, 
vigilancia 
Promoción de la participación 
ciudadana para coadyuvar 
eficazmente en la vigilancia 






Como entidad del estado, 
busca en efecto, formar 
hombres y mujeres integrales 
que presten un servicio 
profesional altamente 
cualificado, a la sociedad, 
también es función formar, con 
sólidos criterios y humanísticos 
de solidaridad y excelencia en 
el servicio, permitiendo así que 
se construya una mejor y 
mayor calidad de vida a 
Educativo 
Socializar, educar fomentar y 
facilitar el acceso democrático 
a la educación ambiental. 
Desarrollar nuevos 
conocimientos sobre el saber 
ambiental.  
Desarrollar un pensamiento y 
acción crítica frente a los 
fenómenos sociales y 
políticos de acción ambiental. 
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Coordinar,   cofinanciar 
programas y proyectos de 
apoyo a los sectores más 
vulnerables de la población, 
orientados al desarrollo de 
áreas tales como agua potable 
y saneamiento ambiental, 
salud, educación y deporte; 
aquellos que tengan por 
finalidad atender las 
necesidades de las personas y 
grupos vulnerables por razón 
de la violencia, de sus 
condiciones físicas y mentales, 
o en virtud de la edad y el 
sexo, como la niñez, la 
juventud, la tercera edad y la 
mujer; los que se propongan la 
generación de empleo y/o el 
mejoramiento del ingreso, 
mediante microempresas, 
famiempresas, pre 
cooperativas, cooperativas y 
grupos solidarios; y programas 
o proyectos especiales que 
contribuyan a conjurar una 
situación de emergencia social 
o que demanden una atención 
especial del Estado. 
Gestión 
Propender por la 
democratización del acceso a 
la educación ambiental en 
todos los niveles de la 
sociedad. Garantizar el apoyo 
al educativo en la 
implementación y puesta en 
marcha de acciones para el 
mejoramiento de la relación 
humano – naturaleza y la 
consolidación de mejores 







Como entidad, brinda apoyo y 
asesoría integral a los 
empresarios nacionales 
mediante servicios dirigidos a 
facilitar el diseño y ejecución 
de su estrategia de 
internalización y de 
consolidación en los campos 
laborales del país a través de 
la asociación de empresas 
buscando la generación de 
desarrollo y oportunidades de 





Garantizar la socialización y 
puesta en marcha de 
medidas de carácter 
ambiental en las instituciones 
aliadas así como asegurar la 
implementación de una 
cultura ambiental en el sector 






Descentralización de las 
prácticas y proyectos culturales 
a los diferentes sectores 
institucionales para conformar 
Gestión, 
educación 
Garantizar la búsqueda de 
soluciones a los problemas 
ambientales que propendan 
por el conocimiento y de la 
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CASA DE LA 
CULTURA 
alianzas y actuar en red. 
Proyectar y buscar el apoyo 
financiero con distintas 
entidades públicas o privadas, 
para promover los programas 
de desarrollo comunitario y 
cultural. 
Determinar las políticas que 
permitan la participación 
comunitaria y la actividad 
cultural, teniendo en cuenta las 
características socio-
económicas de la región. 
Proyectar el presupuesto de 
funcionamiento y demás 
estudios de carácter financiero 
en coordinación con otros 
entes, a fin de promover la 
adquisición de recursos 
relación cultura – naturaleza, 
así como la búsqueda de 
explicaciones y soluciones a 
los problemas ambientales 
basado en la comprensión de 
los fenómenos culturales 
locales. Garantizar la alianza 
cultura- educación y 
desarrollo como una 
estrategia para la solución de 
los problemas ambientales y 
el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población 
ORGANIZACIONES 
DEL TURISMO 
Promoción de la riqueza 
cultural y ambiental del 
municipio y articulación con 
demás entidades territoriales 
para garantizar acciones 
sostenibles de uso y disfrute 
del patrimonio local. 
Gestión, 
educación  
Promover en todos los 
sectores que acceden a 
servicios turísticos, la 
responsabilidad ambiental 
para el acceso y disfrute del 
patrimonio natural y cultural 
local. 
Fuente:  Adaptación del esquema propuesto por OSPINA, 2004 
 
 





Gráfico 1. Mapa de actores estratégicos para la educación ambiental municipal. Fuente: Elaboración propia 
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7.2 Estrategias de integración de actores con el Plan de Acción  
 
La propuesta de articulación de acciones de los actores de la educación ambiental en Santa Rosa de 
Cabal  busca incidir en la gestión ambiental institucional, de manera que cada institución asuma 
acciones en el corto, mediano y largo plazo para formar un conjunto armónico de relaciones 
interinstitucionales considerando líneas estratégicas comunes de educación ambiental. Al tiempo, 
trata de incidir en las instituciones por medio de mecanismos instrumentales que les permita llevar a 
cabo acciones de educación ambiental tanto en su esquema interno de funcionamiento y gestión  
como en sus áreas territoriales y sectores de influencia. 
 
El COMEDA no se puede convertir en un ente estratégico para la educación ambiental en el 
municipio  sin un cambio sobre las instituciones que lo componen.   Las estrategias tienen incidencia 
institucional pero finalmente los resultados se expresan en el ámbito cultural.  
Las líneas estratégicas para la integración institucional en el plan de acción para la  educación 
ambiental del COMEDA surgen como resultado del árbol de problemas. Se propone trabajar las 
siguientes estrategias generales, para solucionar las variables criticas consideradas dentro del árbol 
como acciones de carácter indispensable y que serán complementadas con acciones puntuales en 
el programa de gestión que se plantea más adelante,  estas son: 
 
1. Adecuación y fortalecimiento de la gestión ambiental interna. 
2. Direccionamiento de la responsabilidad social y ambiental empresarial hacia la educación 
ambiental 
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1. Adecuación y fortalecimiento de la gestión ambiental interna. 
 
Se define como la posibilidad de implementar mecanismos para que las instituciones que participan 
en el COMEDA puedan adecuar su estructura de gestión para asumir los retos y responsabilidades 
de carácter ambiental que exigen los estándares nacionales e internacionales. 
Se busca fortalecer la capacidad interna para la educación ambiental y con ello proyectar las 
acciones de las instituciones en el normal cumplimiento de la legislación ambiental nacional al 
ámbito local y como complementación del COMEDA, de tal forma que no represente sobrecargas a 
la gestión y acción institucional si no al contrario se complemente y articule con la gestión del 
COMEDA 
 
Las Estrategias de esta línea son: 
 
 Mejorar los niveles de cumplimiento de normatividad ambiental para asegurar la 
sostenibilidad de los procesos de gestión ambiental  
 Aumentar las iniciativas de formación ambiental para empleados 
 Incentivar el mejoramiento y desarrollo de infraestructura para el cumplimiento de la 
normatividad ambiental que regula la actividad institucional 
 Incentivar la formulación de políticas internas de fomento a procesos de educación 
ambiental 
 Mejorar la capacidad permanente de evaluación y control ambiental 
 Articulación con otras instituciones para complementar acciones ambientales y de 
educación.  
 Formación en valores éticos dirigidos a la conservación de la diversidad biológica por su 
valor per se y uso sostenible 
 
Instrumentos 
 Búsqueda de certificaciones de calidad 
 Formación de auditores internos  
 Cooperación internacional para la calidad ambiental 
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 Estudios organizacionales 
 Formulación de estrategias ambientales y de educación ambiental 
 Convenios con universidades y centros de formación ambiental 
 
2. Direccionamiento de la responsabilidad social y ambiental empresarial hacia la 
educación ambiental 
 
Consiste en la puesta en marcha de mecanismos de responsabilidad social empresarial y gestión 




 Contribución activa y voluntaria al mejoramiento social económico y ambiental  local con el 
objetivo de mejorar su situación competitiva,  su valor añadido,  atendiendo con especial 
atención a las personas y sus condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus procesos 
productivos. 
 Planeación y gestión de actividades de extensión social y proyección 
institucional/empresarial con énfasis en educación ambiental 
 Respetar el medio ambiente evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación 
minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y 
energéticos.  
 Fortalecer ejercicios de planeación participativa interna con enfoque de educación ambiental 
 Direccionar el desarrollo institucional  hacia mecanismos de educación ambiental interna y 
externa de acuerdo a las capacidades y fortalezas físicas, económicas culturales. 
 Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan la 
seguridad y salud laboral y el desarrollo humano y profesional de los trabajadores.  
 Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los legítimos 
contratos y compromisos adquiridos 
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 Diseñar una política de uso racional de los recursos que evite el derroche, minimice los 
problemas de basura e impacto ambiental por esta causa.  
 Participar con la junta de vecinos o la acción comunal en los temas y acciones de interés del 
sector o comunidad a la que se pertenece.  
 Servir a las entidades educativas, policiales y diferentes grupos comunitarios en la medida 
que sea posible.  
 Garantizar el manejo ético de la imagen de los productos en los diferentes medios 
publicitarios.  
 Crear sistemas de aislamiento de la contaminación, del ruido, de la generación de olores 
que creen molestia y similares a los vecinos del sector.  
 Encargarse de algunas zonas verdes de la comunidad.  
 Apoyar actividades de servicio comunitario del sector, escuelas, parques, deportes y otros, 
en la medida de sus capacidades.  
 Mejorar procesos productivos no contaminantes.  
 Crear sistemas de tratamiento de aguas residuales y de otras formas para la protección del 
medio ambiente por la contaminación de chimeneas u otras formas que afectan el suelo, el 
aire y las aguas.  
 Promover la Educación Ambiental en proveedores y clientes  
 Patrocinar, promover e involucrarse directamente en campañas cívicas, sociales, 
ambientales, educativas y de beneficio a la comunidad.  
 Patrocinar eventos comunales, de organismos cívicos, de voluntariados y similares.  
 Invertir en investigaciones sociales, en la capacitación integral de los empleados. 
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3. Alianza y planificación estratégica interinstitucional con el COMEDA 
 
Se trata de garantizar que las actividades, la gestión y acciones de la empresa se articulen al 




 Garantizar la participación de personas claves de la organización, equipo directivo, mandos 
intermedios en las mesas de gestión del COMEDA.  
 Formación de una red de relaciones entre personas comprometidas con el proceso a nivel 
interinstitucional y con el COMEDA.  
 Garantizar la formación en competencias ambientales de agentes de cambio internos y 
externos para su participación en las mesas de gestión del COMEDA 
 Articular los planes empresariales e institucionales de gestión ambiental, responsabilidad 
ambiental empresarial y en general los planes de acción, a las acciones, objetivos y 
estrategias del COMEDA 
 Fortalecer el intercambio y la colaboración con otras instituciones en referencia a acciones  
de educación ambiental. 
 Divulgar y socializar el quehacer institucional para el medio ambiente a través de los 
diferentes medios de comunicación en asocio con el COMEDA. 
 Producción de material divulgativo, derivados de los resultados de las acciones que se 
realicen. 
 Enfocar la planificación de acciones ambientales desde la perspectiva local para facilitar la 
búsqueda y ejecución de soluciones adecuadas. 
 Introducir elementos de la educación ambiental popular en el trabajo institucional y 
comunitario. 
 Promover esfuerzos para la asignación de recursos financieros como apoyo al trabajo de 
Educación Ambiental del COMEDA 
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 Planeación prospectiva participativa 
 Revisión y ajuste a planes de acción y gestión 
 Intercambio de experiencias con otras Instituciones y ONGs, en actividades de Educación 
Ambiental. 
 Apoyar el trabajo de capacitación y educación ambiental de las instituciones vinculadas al 
COMEDA 
 Elaborar y presentar proyectos de Educación Ambiental en alianza con diferentes 
instituciones con el fin buscar apoyo financiero.  
 Vincular a empresas estatales, privadas y centros educacionales a la estrategia de 
Educación Ambiental del COMEDA en las áreas comprometidas.  
 
7.3 Definición de programas  
 
Los programas del COMEDA, están delimitados de acuerdo a las áreas programáticas propuestas 
desde el orden departamental en el Plan Decenal de Educación Ambiental 2005 – 2014,  en este 
sentido, el programa de educación ambiental del COMEDA Santa Rosa de Cabal , trabajará las 
siguientes líneas: 
 
1. Agroecología y producción limpia 
2. Gestión del riesgo 
3. Conservación de la biodiversidad y las áreas naturales protegidas 
4. Recursos hídricos y saneamiento básico 
5. Desarrollo forestal 
6. Etnoeducación y cultura 
7. Fortalecimiento de la acción SINA para la educación ambiental 
8. Educación formal y no formal 
9. Ordenamiento territorial 
10. Turismo sostenible 
11. Minería sostenible 
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12. Calidad del Aire 
13. Recuperación del espacio público 
14. Patrimonio cultural arquitectónico y arqueológico 
 
 
8. PLAN DE ACCIÓN PARA EL COMEDA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
DE CABAL 
 
El COMEDA en Santa Rosa de Cabal, ha trabajado siempre bajo la dirección del plan de acción que 
se muestra en la siguiente tabla, como se puede ver, es un plan que trabaja en múltiples aspectos 
sin un orden específico y sin acciones delegadas de manera ordenada y lógica. También es visible el 
papel protagónico que se le ha dado al gremio cafetero, sin tener en cuenta que en el municipio el 
sector agrícola tiene otras alternativas, que también requieren de acciones de educación ambiental 
por el nivel de impacto que generan. 
 
Tabla 8. Actual Plan de acción del COMEDA en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
AREA PROGRAMATICA No. 1: Agroecología y producción limpia 
OBJETIVOS 
 Fomentar la adopción de prácticas de agricultura orgánica, agroecología, producción limpia y otras 
técnicas alternativas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida y el entorno 
 Promover una cultura ciudadana hacia el consumo de productos elaborados a partir de tecnologías 
limpias 
PROCEDA 
LINEAS DE ACCION ACTIVIDAD DIRIGIDO A TIEMPO RESPONSABLE 
Capacitación y 
formación de actores 
Concientizar a los 
agricultores sobre el 
peligro del mal uso de los 
químicos 
Grupos veredales 2010 
Comité de 
Cafeteros, UMATA 











divulgación para el 
acceso y manejo de la 
información ambiental 
Hacer recomendaciones 
ambientales tendientes a 
cambiar las prácticas 
agrícolas de alto impacto 
negativo 
Caficultores Santa 
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en el manejo del medio 
ambiente 
Apoyo a la campaña de 
recolección de envases de 
agroquímicos 
Zona rural Santa 






AREA PROGRAMATICA No. 2: Gestión del Riesgo 
OBJETIVO 
 Promover la formación de los Risaraldenses para la gestión del riesgo como elemento importante en 
la apropiación y la transformación de la realidad ambiental y en el desarrollo 
PROCEDA 
LINEAS DE ACCION ACTIVIDAD DIRIGIDO A TIEMPO RESPONSABLE 
Capacitación y 
formación de actores 
Preparar a la comunidad 
ante un eventual desastre 
antrópico o natural 
Veredas: La Capilla,  
San Juan, Guacas y 
El Español.        8 
colegios, Barrios: La 
Trinidad, Ozanam. 




Cultura del riesgo 
Promover la cultura del 
riesgo en las comunidades 
asentadas en zonas con 
vulnerabilidad para que lo 
aprendan a identificar y 
manejar  
Asentamientos en 
zonas de riesgo 
2010 CLOPAD 
AREA PROGRAMATICA No. 3: Conservación de la biodiversidad y de las áreas naturales protegidas 
OBJETIVO 
 Promover el acercamiento, conocimiento, valoración y manejo participativo de los ecosistemas del 
Departamento para su sostenibilidad 
PROCEDA 
LINEAS DE ACCION ACTIVIDAD DIRIGIDO A TIEMPO RESPONSABLE 
Comunicación y 
divulgación para el 
acceso y manejo de la 
información ambiental 
Dar a conocer a toda la 
comunidad las 
actividades que se han 
desarrollado dentro del 
SIMAP 
Comunidad rural en 
general 




intersectorial para una 
mayor eficiencia y 
eficacia en el desarrollo 
de planes, programas y 









Control de fauna y flora 
Comunidad en 
general / 6 retenes 
2010 
AREA PROGRAMATICA No. 4: Recurso hídrico y saneamiento básico 
OBJETIVO 
 Promover al interior de la comunidad Risaraldense y de los diferentes sectores económicos el manejo 
sostenible del recurso hídrico y la implementación de prácticas de saneamiento básico a través de 
procesos educativos ambientales 
PROCEDA 
LINEAS DE ACCION ACTIVIDAD DIRIGIDO A TIEMPO RESPONSABLE 
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relacionadas con la 
educación ambiental a 
grupos intergeneracionales 
Veredas: Fermín 
López, La Estrella, 
Santa Rita, 
Campoalegre, 
Yarumal, Alto Español,  
Campoalegrito, La 
florida, Santa Bárbara.  
San Ramón, potreros 
2010 CHEC 
Certificación en sellos de 
café especial/Capacitación 
manejo residuos sólidos 





Sensibilizar a las familias 
acerca del manejo 
adecuado de los residuos 
sólidos 
Familias Juntos 2010 
ESTRATEGIA 
JUNTOS 
Sensibilizar a los 
recuperadores sobre un 




VISIÓN HUMANA - 
CARDER 




sobre el manejo de 
adecuado de Residuos 
sólidos, uso y ahorro 
eficiente del agua 




Capacitar la comunidad 
rural en el manejo 
adecuado de los residuos 
solido 
Veredas: El Águila, 
Cedralito, Planadas, 
Mangas, San Ramón, 




Capacitar la comunidad 
rural en el manejo de los 
sistemas sépticos 
350 predios de la zona 
rural del municipio 
Enero - 
Diciembre 














Capacitación sobre el 
manejo de adecuado de 
residuos sólidos, uso y 
ahorro eficiente del agua 
8 Instituciones 
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ciudadana en el 
manejo del medio 
ambiente 
Integrar a la comunidad en 
el mantenimiento y mejora 
de un ambiente 
sano/EMPOCABAL EN SU 
BARRIO 




Proyecto de separación en 
la fuente de residuos 
sólidos reciclables/Realizar 
el programa institucional 
Reciclando Ando por mi 
barrio 




Realizar una jornada de 
limpieza en las laderas del 
rio en el perímetro urbano 
RIOTON 
Estudiantes y 
comunidad en general 
Octubre FUNDACIÓN H2O 
Facilitar que la población 
del área de influencia 
CHEC comprenda la 
importancia de la 
protección del medio 
ambiente, e incorpore 
prácticas ambientalmente 
sostenibles, favorables 
para el proceso de 
producción de energía. 
Grupos ambientales, 




Apoyar a la juntas 
administradoras de los 
acueductos rurales 








ciudadana en el 
manejo del medio 
ambiente 
Promover en la comunidad 
educativa las buenas 
prácticas ambientales/ 







Proyecto de separación en 
la fuente de residuos 
sólidos reciclables/Realizar 
el programa institucional 








AREA PROGRAMATICA No. 5: Desarrollo Forestal 
OBJETIVO 
 Promover una cultura forestal mediante procesos participativos que permitan la protección de 
cuencas y el desarrollo de centros de producción sostenible, en el marco de los planes municipales 
de desarrollo forestal 
PROCEDA 
LINEAS DE ACCION ACTIVIDAD DIRIGIDO A TIEMPO RESPONSABLE 
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en el manejo del medio 
ambiente 
Capacitar a la comunidad 
del área de influencia 






López, Santa Rita, 
Yarumal, Alto Español,  
Campoalegrito, La 
Florida, Santa 





Participación de entidades 
estatales en el 
fortalecimiento de la 
cultura 
ambiental/Acompañamient





Vincular a los niños de las 
escuelas del área de 
influencia en la protección, 
conservación y uso 
sostenible de los recursos 
naturales/Programa Mi 
Amigo El Bosque 







Reforestación y cuidado de 
las cuencas/realizar el 
programa institucional 
“Cuidando Cuencas… el 
agua una responsabilidad 
de todos” 




AREA PROGRAMATICA No. 6: Fortalecimiento de la acción SINA para la Educación Ambiental 
OBJETIVO 
 Promover la coordinación interinstitucional e intersectorial de planes, programas y proyectos de 
educación ambiental a nivel local, regional, nacional e internacional 
PROCEDA 





Generar espacios de 
concertación de trabajo 
conjunto en materia de 
educación 
ambiental/Fortalecer y 










Divulgar las políticas, 
planes y programas que 
son marco de los procesos 
de educación ambiental en 
el Municipio/Capacitar a 
docentes en formulación e 
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AREA PROGRAMATICA No. 7:  Educación formal y no formal 
OBJETIVO 
 Promover la inclusión de la dimensión ambiental, como eje transversal en todos los escenarios en los 
cuales sea pertinente y específicamente en los currículos de los diferentes niveles de la educación 
básica, media y superior 
PRAE 
LINEAS DE ACCION ACTIVIDAD DIRIGIDO A TIEMPO RESPONSABLE 
Capacitación , 
Formación de Actores 
Sensibilizar a la comunidad 
educativa sobre las 






José de Caldas, 
Sedes Educativas:  
Simón Bolívar,  
Antonia santos,  
Ospina Pérez, 
Atanasio Girardot,  





VISION HUMANA - 
CARDER 








VISION HUMANA - 
CARDER 
Capacitar para la 
articulación del PEI y el 
PRAE al 
currículo/Capacitación a 
los docentes y directivas 
para la articulación del PEI 
y el PRAE al currículo 
I.E. ITESARC, 
Lorencita Villegas, 






Capacitar a los docentes 
para la formulación e 
implementación de 
PRAE´S/ Capacitación a 


















institucional a los PRAE, 
de manera articulada y 
coordinada/seguimiento al  








AREA PROGRAMATICA No. 8:  Recuperación del espacio público 
PROCEDA 
LINEAS DE ACCION ACTIVIDAD DIRIGIDO A TIEMPO RESPONSABLE 
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en el manejo del medio 
ambiente 
Integrar a la comunidad en 
el mantenimiento y mejora 










divulgación para el 




Elaborar un mensaje 
visible y constante sobre 
sostenibilidad 
ambiental/realización de un 






VISION HUMANA - 
CARDER 




 ASORROSA: Asociación de Cafeteros de Santa Rosa de Cabal 
 CARDER: Corporación Autónoma Regional de Risaralda  
 CHEC: Central Hidroeléctrica de Caldas 
 CLOPAD: Comité Local de Prevención y Atención de Desastres 
 JAC: Junta de Acción Comunal. 
 ONG: Organización No Gubernamental 
 POMCH: Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
 PRAES: Proyectos Ambientales Escolares 
 PROCEDA: Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental 
 SIMAP: Sistema Municipal de Áreas Protegidas 
 UGAM: Unidad de Gestión Ambiental Municipal. 
 UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. 
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Plan de acción estratégico para el COMEDA en Santa Rosa de Cabal 2011 – 2014 
El plan de acción, propone una serie de actividades estratégicas que podrían irse implementando  a 
la par con el tradicional plan de acción del COMITÉ, se propone que las instituciones y el 
funcionamiento del COMEDA se vaya transformando de manera paulatina, ajustando sus acciones a 
lo que propone el plan estratégico. 
Este plan, toma como insumo el análisis de Véster, el árbol de problemas y el análisis de actores 
anteriores, en los cuales se evidencian las falencias y problemáticas actuales del comité,  para crear 
una red de acciones coherentes que le permitan al COMEDA dinamizar y potencializar su nivel de 
gestión en el municipio en varios sectores sociales, productivos, educativos y culturales. 
 
Como se puede ver en el anterior plan de acción, el COMEDA basaba sus estrategias en algunas de 
las áreas programáticas planteadas por el plan decenal de educación ambiental de Risaralda 2005 – 
2014, para esta nueva versión del plan que se propone, se considera que trabajar en las líneas 
programáticas -mencionadas en los primeros capítulos de este estudio-, es inherente a la filosofía de 
acción del comité, cada actividad que se ejecute debe estar sustentada en el cumplimiento de las 
líneas establecidas desde el orden departamental en ese documento, por tanto, lo que aquí se 
propone, supera el detalle y pauta  una serie de acciones transversales no de educación ambiental 
sino de gestión ambiental para la educación ambiental que atacan no sólo las falencias en cuanto a 
ausencia de liderazgos, descoordinación de actividades, entre otros ya descritos,  si no que propone 
una movilización sistemática de actores para la promoción de la educación ambiental y los mandatos 




Contribuir a la formación de conciencia sobre la importancia de la conservación del medio ambiente 
en su relación con los procesos de desarrollo que favorezcan una relación más armónica con el 
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 Propiciar la adquisición de una amplia gama de destrezas y habilidades científicas y 
tecnológicas, así como de otras fuentes apropiadas de conocimiento para la prevención y 
resolución de problemas ambientales, en todos los miembros de la sociedad santarrosana, 
según sus modalidades y en distintos grados de complejidad. 
 
 Incorporar la dimensión ambiental en los distintos niveles, modalidades y áreas del 
conocimiento de los sistemas educativos escolarizados, a partir de abordajes integrados y 
críticos que atiendan fundamentalmente las causas de los problemas y no sólo sus efectos 
más evidentes. 
 
 Promover la incorporación de la dimensión ambiental en la formulación de planes, 
programas y proyectos de desarrollo de los entes públicos y privados del orden municipal. 





Tabla 9. Plan de acción estratégico para el COMEDA en Santa Rosa de Cabal 2011 – 2014 
 
OBJETIVO ACTOR DIMANIZADOR ESTRATEGIAS ACTIVIDADES/RESPONSABLE 
Consolidar un marco legal conceptual y 
operativo de la educación ambiental que 
reoriente las diversas actividades que se 
desarrollan en el municipio hacia propósitos 
comunes a partir de enfoques apropiados  a 
las características del municipio  y necesidades 
existentes 
Alcaldía 
Revisión y ajuste de decretos 
reglamentarios del COMEDA 
Realización de diagnósticos del estado 
de desarrollo de la educación ambiental 
municipal/Alcaldía 
Talleres de concertación de acciones y 
responsabilidades del COMEDA/Comité 
técnico (CT) 
Ajuste y radicación modificación acuerdo 
COMEDA/Comité Técnico 
Establecer redes de comunicación intercambio, 
apoyo y promoción de las actividades con 
miras a extender y reforzar la cobertura 
geográfica y poblacional de acción. 
Todas/ coordina secretaría de desarrollo 
social con Comité operativo 
Unirse a redes existentes en el municipio 
con fines similares al COMEDA o que 
tengan complementariedad 
Formar a extensionistas del comité de 
cafeteros en educación ambiental para 
que difundan el conocimiento 
Conseguir espacios en medios de 
comunicación local para la difusión de 
actividades y para la formación 
Unirse a redes institucionales y 
establecer puntos de encuentro entre 
planes de acción para concertar acciones 
en conjunto. 
Inventario y contacto con grupos de 
trabajo en red/CT 
Creación de mecanismos de 
complementariedad como acuerdos o 
convenios de trabajo. Comité en plenaria 
Diseño y ejecución de cursos de 
formación a extensionistas del comité de 
cafeteros./UMATA, Alcaldía, 
Universidades 
Creación de programas radiales y de 
televisión/Casa de la Cultura 
Inventario y contacto de ONGs. / 
Secretaría Desarrollo Social/Planeación 




OBJETIVO ACTOR DIMANIZADOR ESTRATEGIAS ACTIVIDADES/RESPONSABLE 
Contactar a ONGs y demás organismos 
que trabajen en objetivos afines al comité 
para concertar acciones 
Generación de lineamientos y 
mecanismos para el intercambio de 
información y experiencias sobre 
políticas, estrategias, experiencias 
exitosas, investigaciones y publicaciones 
en EA, tanto a nivel regional como local. 
Promover la creación y fortalecimiento de 
PROCEDAS 
municipal 
Crear la red de educación ambiental de 
Santa Rosa de cabal. /CT 
Diseñar y ejecutar una plataforma de 
información compartida/CT 
Socializar entre las Juntas de acción 
comunal, las estrategias de acción del 
COMEDA y propender por la creación de 
PROCEDAS./Secretaría de Educación, 
CT, Representante JAC 
Promover la puesta en marcha de proyectos 
conjuntos interinstitucionales que recuperen 
experiencias y optimicen recursos y apoyos 
Todas las instituciones coordinadas por 
el comité operativo y la alcaldía 
Concertación de acciones de acuerdo a 
planes operativos institucionales 
Revisión y ajuste de PRAES 
 
Reuniones de concertación./Plenaria 
COMEDA Comité Técnico 
Talleres  de planificación operativa./CT 
Gestión de una publicación anual 
conjunta de acciones y 
experiencias./Plenaria COMEDA 
Jornadas de análisis y discusión frente al 
papel y el estado de los PRAES. Plenaria 
COMEDA 
Talleres de revisión crítica de PRAES./CT 
convocatoria abierta participativa 
Organización de comisiones de 
profesores para rotación interinstitucional 




OBJETIVO ACTOR DIMANIZADOR ESTRATEGIAS ACTIVIDADES/RESPONSABLE 
para la articulación y ajuste de PRAES/ 
Secretaría de educación, intermedio 
directores de núcleo 
Incluir la educación ambiental en todas las 
esferas educativas 
Sector educativo/comité operativo 
Articulación con instituciones educativas 
de carácter técnico y profesional 
Promover la organización de cursos, 
seminarios, talleres  sobre diversas 
temáticas que se conviertan en espacios 
de formación permanente 
Fortalecimiento de las entidades a cargo 
de la educación ambiental a través de la 
generación de espacios de capacitación 
(pasantías, talleres y c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
congresos) que permitan el intercambio 
de experiencias de educación ambiental 
en gestores ambientales, comunidad y 
escuela y universidades 
Promover en las instituciones de 
educación técnica y superior, la apertura 
de opciones profesionales y 
especialidades ambientales, así como la 
incorporación de la dimensión ambiental 
en las carreras tradicionales 
Promover mecanismos de integración de 
los campos de la educación formal y no 
formal y la comunicación hacia la 
Crear un evento académico anual 
financiado interinstitucionalmente, que 
complemente las semanas 
ambientales/Coordinación CT, 
Financiado por todas las instituciones y 
Alcaldía 
Crear un programa de becas de estudios 
para programas ambientales/Alcaldía 
alianzas interinstitucionales 
Crear un premio a la mejor experiencia 
de educación ambiental 
municipal/Alcaldía/CT 
Concertar con IEs la transformación o 
adecuación de currículos hacia la política 
nacional de EA/CT, Alcaldía, 
Universidades 




OBJETIVO ACTOR DIMANIZADOR ESTRATEGIAS ACTIVIDADES/RESPONSABLE 
construcción de propósitos comunes 
Fortalecer a los gestores de la educación 
ambiental municipal 
 
Promover la capacitación de maestros  y 
el establecimiento de condiciones 
adecuadas para la instrumentación de la 
educación ambiental en la educación 
básica primaria y secundaria 
Crear programa de financiación a 
mejores proyectos de educación 
ambiental/Alcaldía, aportes todas las 
instituciones 
Crear premio a mejor experiencia de EA 
/Alcaldía, aportes todas las instituciones 
Crear fondo de apoyo a PRAES/Alcaldía, 
alianzas institucionales 
Promover la educación ambiental en los 
sectores productivos del municipio 
 
Fomentar la puesta en marcha de 
proyectos de educación ambiental 
asociados a diversas actividades 
productivas así como a programas de 
restauración y conservación 
Diseñar y ejecutar una estrategia de 
formación a productores 
campesinos/Alcaldía, secretaría 
desarrollo social, económico, UMATA, 
Comité de Cafeteros 
Diseñar de la mano con la secretaría de 
agricultura un programa de incentivos al 
manejo ambiental y sostenible de fincas 
productivas./UMATA, ONGs ambientales, 
Comité Cafeteros,  




OBJETIVO ACTOR DIMANIZADOR ESTRATEGIAS ACTIVIDADES/RESPONSABLE 
Fortalecimiento institucional de las entidades 
del COMEDA 
Alcaldía 
Establecer vínculos de colaboración con 
organismos internacionales a fin de 
mantener un constante intercambio, 
gestionar apoyos diversos y conocer 
experiencias para fortalecer las acciones 
nacionales 
Inventario y base de datos de organismos 
de cooperación internacional/CT 
Participación en convocatorias de 
financiación/CT apoyo universidades  
Gestionar participación en eventos 
nacionales e internacionales de EA/CT 
Ejecución del Plan decenal de educación 
ambiental 2011 – 2014 y de los nuevos 
mandatos en materia ambiental a nivel 
internacional y nacional (cambio climático, 
objetivos del milenio) 
Todos 
Garantizar acciones articuladas para la 
ejecución de las líneas programáticas 
propuestas por el Plan Decenal de 
Educación ambiental de Risaralda 
haciendo especial énfasis en la 
contribución a los objetivos del milenio y 
en la cooperación para el cumplimiento 
de los objetivos pertinentes de cambio 
climático evidenciados en el CONPES 
3242 
Diseñar un programa detallado de 
acciones para el aporte a las líneas 
programáticas del plan decenal de 
educación ambiental incluyendo cambio 
climático y objetivos del milenio/CT con 
apoyo participativo de todos los actores. 
 
 




Tabla 10. Presupuesto y Cronograma 
ESTRATEGIAS 
FUENTES (origen de los 
recursos en pesos/año) CRONOGRAMA 







1 2 3 4 
Consolidar un marco legal conceptual y 
operativo de la educación ambiental que 
reoriente las diversas actividades que se 
desarrollan en el municipio hacia propósitos 
comunes a partir de enfoques apropiados  a las 
características del municipio  y necesidades 
existentes 
Realización de diagnósticos del estado de desarrollo de 
la educación ambiental municipal/Alcaldía 1.000.000 500.000 
  
      
Talleres de concertación de acciones y 
responsabilidades del COMEDA/Comité técnico (CT) 1.000.000 1.000.000 
Ajuste y radicación modificación acuerdo 
COMEDA/Comité Técnico 100.000 0 
Establecer redes de comunicación intercambio, 
apoyo y promoción de las actividades con miras 
a extender y reforzar la cobertura geográfica y 
poblacional de acción. 
Inventario y contacto con grupos de trabajo en red/CT 300.000 50.000 
        
Creación de mecanismos de complementariedad como 
acuerdos o convenios de trabajo. Comité en plenaria 500.000 300.000 
Diseño y ejecución de cursos de formación a 
extensionistas del comité de cafeteros./UMATA, 
Alcaldía, Universidades 1.000.000 400.000 
Creación de programas radiales y de televisión/Casa de 
la Cultura 5.000.000 2.000.000 
Inventario y contacto de ONGs. / Secretaría Desarrollo 
Social/Planeación municipal 7.000.000 70.000 
Crear la red de educación ambiental de Santa Rosa de 
cabal. /CT 2.000.000 1.000.000 




Diseñar y ejecutar una plataforma de información 
compartida/CT 1.000.000 2.000.000 
Socializar entre las Juntas de acción comunal, las 
estrategias de acción del COMEDA y propender por la 
creación de PROCEDAS./Secretaría de Educación, CT, 
Representante JAC 1.000.000 3.000.000 
Promover la puesta en marcha de proyectos 
conjuntos interinstitucionales que recuperen 
experiencias y optimicen recursos y apoyos 
Reuniones de concertación./Plenaria COMEDA Comité 
Técnico 2.000.000 2.000.000 
        
Talleres  de planificación operativa./CT 500.000 2.000.000 
Gestión de una publicación anual conjunta de acciones 
y experiencias./Plenaria COMEDA 800.000 2.000.000 
Jornadas de análisis y discusión frente al papel y el 
estado de los PRAES. Plenaria COMEDA 500.000 500.000 
Talleres de revisión crítica de PRAES./CT convocatoria 
abierta participativa 600.000 600.000 
Organización de comisiones de profesores para rotación 
interinstitucional para la articulación y ajuste de PRAES/ 
Secretaría de educación, intermedio directores de 
núcleo 1.500.000 800.000 




Incluir la educación ambiental en todas las 
esferas educativas 
Crear un evento académico anual financiado 
interinstitucionalmente, que complemente las semanas 
ambientales/Coordinación CT, Financiado por todas las 
instituciones y Alcaldía 3.000.000 4.000.000 
        
Crear un programa de becas de estudios para 
programas ambientales/Alcaldía alianzas 
interinstitucionales 3.000.000 10.000.000 
Crear un premio a la mejor experiencia de educación 
ambiental municipal/Alcaldía/CT 1.000.000 2.000.000 
Concertar con IEs la transformación o adecuación de 
currículos hacia la política nacional de EA/CT, Alcaldía, 
Universidades 600.000 200.000 
Fortalecer a los gestores de la educación 
ambiental municipal 
Crear programa de financiación a mejores proyectos de 
educación ambiental/Alcaldía, aportes todas las 
instituciones 15.000.000 15.000.000 
        
Crear premio a mejor experiencia de EA /Alcaldía, 
aportes todas las instituciones 3.000.000 2.000.000 
Crear fondo de apoyo a PRAES/Alcaldía, alianzas 
institucionales 5.000.000 5.000.000 
Promover la educación ambiental en los sectores 
productivos del municipio Diseñar y ejecutar una estrategia de formación a 
productores campesinos/Alcaldía, secretaría desarrollo 
social, económico, UMATA, Comité de Cafeteros 5.000.000 7.000.000 
        




Diseñar de la mano con la secretaría de agricultura un 
programa de incentivos al manejo ambiental y 
sostenible de fincas productivas./UMATA, ONGs 
ambientales, Comité Cafeteros,  7.000.000 7.000.000 
Fortalecimiento institucional de las entidades del 
COMEDA 
Inventario y base de datos de organismos de 
cooperación internacional/CT 100.000 0 
        
Participación en convocatorias de financiación/CT 
apoyo universidades  1.500.000 1.000.000 
Gestionar participación en eventos nacionales e 
internacionales de EA/CT 200.000 100.000 
Ejecución del Plan decenal de educación 
ambiental 2011 – 2014 y de los nuevos mandatos 
en materia ambiental a nivel internacional y 
nacional (cambio climático, objetivos del milenio) 
Diseñar un programa detallado de acciones para el 
aporte a las líneas programáticas del plan decenal de 
educación ambiental incluyendo cambio climático y 
objetivos del milenio/CT con apoyo participativo de 
todos los actores. 
1.000.000 800.000 
        
Subtotal de cada fuente 71.200.000 72.320.000         
Valor total  143.520.000 
Valor total aportado por alcaldía 71.200.000 
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9. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN 
 
El sistema de evaluación y seguimiento al plan de acción de Comité de educación ambiental 
COMEDA de Santa Rosa de Cabal busca generar información para evaluar en qué medida el plan 
está cumpliendo con los objetivos establecidos; evalúa los impactos, efectos y desempeño de las 
instituciones y actores del comité, tanto en su gestión como en los efectos que genera sobre las 
capacidades institucionales para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan y los niveles de 
coordinación tendientes al buen desempeño. 
El sistema de evaluación toma en cuenta 6 variables: 
Producto esperado: identifica la meta a la cual se pretendía llegar con la formulación de la actividad 
Responsables: Se trata de identificar si los niveles de participación institucional planeados 
inicialmente en la formulación inicial del proyecto o la acción se cumplieron total o parcialmente. 
(Cumplimiento total o parcial de los responsables). 
Cumplimiento en el tiempo: Lo que se busca con este indicador es identificar si la actividad se 
desarrolló oportunamente, es decir, en el momento adecuado según la secuencia misma del 
proyecto o la acción. (Adecuado, retardado, por fuera de tiempo) 
Nivel de ejecución del Proyecto: Permite determinar si una vez aprobado y financiado un proyecto, 
su porcentaje de ejecución. Se mide si está o no en ejecución y en caso afirmativo se indica en que 
porcentaje. (Se ejecutó o está en ejecución, porcentaje, no se ejecutó) 
Logro del objetivo o meta definido: Busca determinar, si el proyecto logró o no el objetivo 
buscado, o si sólo lo hizo parcialmente. (Logro total, logro parcial o no se logró) 
Efectos/Impactos: Busca determinar los impactos o efectos positivos o negativos que la acción tuvo 
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Matriz de Evaluación y Seguimiento 
 
















































Fuente: Elaboración propia 
 
Para la aplicación de este procedimiento se deberá tener como nivel de referencia, la Ficha o 
documento de formulación de cada proyecto. 
Además, para hacer seguimiento permanente a la gestión del plan, se propone el uso de un sencillo 
proceso de seguimiento a los avances de los proyectos del plan, el sistema consiste en evaluar de 0 
a 100, el porcentaje de avance siendo 0: no ejecutado 100: ejecutado 
 







% Avance  Observaciones 
Área Programática 
No.1 
    
Actividad No. 1     
Actividad No. 2     
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Actividad No. 3     
Actividad No. 4     
Área Programática 
No. 2 
    
Actividad No. 1     
Fuente: elaboración propia  
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10. CONSIDERACIONES FINALES 
 
9.1 Discusión de resultados. 
 
Las principales acciones para el fortalecimiento de la educación ambiental municipal, deben estar 
dirigidas al fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de los actores del COMEDA, con 
acciones concertadas y mediante la búsqueda de mecanismos de participación ciudadana. El trabajo 
en red puede optimizar la gestión limitada del COMEDA y la falta de operatividad de los procesos 
ambientales en el municipio, que ha estado vinculada con los bajos presupuestos financieros, las 
múltiples funciones del COMEDA, la desarticulación entre las instituciones, la escasa información e 
intercambio de la que existe,  el desconocimiento de la legislación ambiental, entre otros aspectos, 
considerados como los principales obstáculos para la educación ambiental en el municipio de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
Se evidencia la necesidad de generar instrumentos de gestión y relaciones interinstitucionales que 
permitan encontrar instrumentos de financiación conjunta, formar agentes encargados de velar por 
los procesos ambientales en el municipio, generar acuerdos interinstitucionales para la cooperación 
en aspectos como la educación interna y la proyección social. 
 
La importancia de la coordinación interinstitucional,  radica en la oportunidad de actuar en conjunto 
sobre la realidad, trabajando sobre la base de un sistema ambiental y culturalmente complejo para 
cada contexto local, se percibe que las instituciones y empresas del Comité, deben ser actores 
activos en la localidad de la cual hacen parte y por tanto sus sistemas de planificación y acción 
deben estar orientados a proyectar beneficios a la comunidad, de esta manera la acción del Comité 
podría ampliar su espectro de funcionamiento e impacto social, en la medida en que cada institución 
anexa se responsabilice por ejercer medidas que impacten sus áreas de influencia y en la medida en 
que generen estrategias para la vinculación de nuevas instituciones en formas de trabajo en red. 
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Es importante resaltar el papel de la alcaldía en la gestión del COMEDA, pues siendo el organismo 
coordinador, debe asumir este mando de manera contundente, sin embargo el plan de desarrollo 
presenta serios problemas en la formulación de estrategias de educación ambiental y por tanto las 
acciones y el presupuesto son escasos, limitando el impacto del COMEDA y las acciones tendientes 
a su fortalecimiento. 
Frente a la composición del COMEDA es importante evidenciar que no se ha tenido en cuenta a la 
sociedad civil en la estructura de funcionamiento del comité, por tanto es necesario que se vincule la 
participación ciudadana como estrategia para legitimar las acciones del comité y hacerlas más 
efectivas y democráticas, de nada vale que el comité funcione a espaldas de una sociedad civil que 
debe ser la primera en recibir formación en cultura ambiental. Son los ciudadanos los garantes de un 
territorio ambientalmente sano y preparado para asumir los desafíos de la problemática ambiental. 
 
La educación ambiental en el plan de desarrollo del municipio de Santa Rosa de Cabal  es un 
programa con algunos ejes de acción que no la entienden y asumen como parte integral de la 
gestión municipal, la EA, debería ser una estrategia transversal a todos los ejes de acción, de 
manera que se convierta,  no en una actividad más de gestión,  si no en una filosofía de 
comportamiento y práctica social e institucional, un principio de la gestión de todos los organismos 
de la sociedad santarrosana. Es de señalar que es precisamente esta falta de visión frente a la EA la 
que genera los problemas que han sido evidenciados en este trabajo, sólo si se entiende y se 
trasciende de la educación ambiental de aulas, se podrá lograr una transformación ciudadana hacia 
una cultura ambiental. 
La mayoría de instituciones carecen de instrumentos de gestión conjunta que permitan potenciar y 
facilitar el aprovechamiento de esa base territorial, así mismo, los recursos que se invierten son 
insuficientes y no generan incentivos para que las instituciones del COMEDA logren una dinámica 
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9.2 Conclusiones y recomendaciones.  
 
Las principales acciones en EA, deben estar dirigidas al fortalecimiento de un trabajo social, 
institucional y comunitario con acciones concertadas y búsqueda de mecanismos de participación 
ciudadana a partir de la apertura de  espacios para la sociedad civil en el COMEDA, que esté 
representado por ejemplo por presidentes de Juntas de Acción Comunal. La necesidad del trabajo 
comunitario puede optimizar el trabajo limitado de la alcaldía y la  falta de operatividad de los 
procesos de educación ambiental 
El COMEDA posee algunas problemáticas de organización estructural que deben ser intervenidas 
por medio de una adecuada planeación que además fortalezca la capacidad institucional y 
administrativa del comité y de las organizaciones de apoyo como la CARDER, UMATA, Policía 
ambiental con el fin de optimizar el uso de recursos, de espacios, de infraestructura y de capital 
humano. 
 
Se recomienda la adopción de un Plan Interinstitucional de Educación Ambiental que articule las 
acciones de las instituciones anexas con el plan de acción del COMEDA y que atienda a líneas 
estratégicas de este. 
 
Las diversas organizaciones del COMEDA deben propender por tener una alta participación de la 
sociedad para la consolidación de acciones de EA y buscar alternativas de inclusión de otros 
sectores  poblacionales para la democratización de las decisiones.  
 
Es importante considerar la educación ambiental no debe ser asumida por una sola vía de 
intervención por tanto es importante  abordarla desde múltiples instancias para ello se requiere de 
capacidad institucional para agilizar procesos, para cooperar, para circular la información y lograr 
coordinar coherentemente las acciones que posibiliten un engranaje sólido. 
 
Es fundamental mejorar los índices de educación en el municipio que permitan la incidencia de la 
educación ambiental en toda la población sobre todo la analfabeta, generar espacios educativos 
para la población adulta que no logró culminar los estudios. 
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Frente a los proyectos ambientales escolares es fundamental realizar jornadas de capacitación y 
revisión de estos proyectos puesto que sus acciones están muy sesgadas a realidades propias de 
los colegios y no se piensa en el municipio como un espacio ambiental integral, donde  las acciones 
de la EA en todos los ámbitos deben partir de entender el entorno como un todo articulado. Es 
necesario pensar los PRAES y modificarlos según visiones modernas de la educación ambiental 
dónde se pase del activismo a la búsqueda de competencias sociales para la acción ambiental. 
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Anexo 1. MATRIZ DE PLANEACION DE PROYECTOS  
 
 













fortalecimiento de la educación 
ambiental del municipio de 
Santa Rosa de Cabal 
 El 80 % de  centros educativos con 
PRAES  fortalecidos  
 
 La educación ambiental como una 
líneas estratégica en el plan de 
desarrollo 2012 
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2015 (línea estratégica de 
educación) 
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 formular un plan de gestión 
municipal en   Educación 
Ambiental  para el municipio de 
santa rosa de cabal dinamizado 
por el COMEDA  
 A diciembre de 2012 se habrá ejecutado 
el 100% del plan de acción en educación 
ambiental  
 
A diciembre de 2010  estarán 
involucrados la educación formal, 
informal y no formal en los planes de 
Documento: plan de 
acción 2010 de 
educación ambiental  
 
Evaluación por resultados  
 
 
Actores COMEDA l con 
formación en gestión ambiental  
















Evaluar el estado actual de la 
educación ambiental en el 
municipio de Santa Rosa de 
Cabal para conocer el estado de 
avance y cumplimiento de la 
política nacional de educación 
ambiental  
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actuación al plan de gestión 
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formulación del plan de gestión 
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y formulado las estrategias de 





A febrero de 2010 se habrá formulado el 
plan de gestión ambiental  
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en educación ambiental que 
contribuya al desarrollo 
sostenible local del Municipio de 
Santa Rosa de Cabal, Risaralda  
 
 
Documento final Plan de 
gestión municipal de 
educación ambiental  
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educación ambiental sirva de 
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municipio y aporte estrategias a 
los planes y proyectos a nivel 















Identificación de potencialidades 
y debilidades  
 
Apoyo técnico a  actores 
COMEDA 
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Construcción de programa de 
educación ambiental  
 
A diciembre de 2010 se habrá revisado 
la información existente sobre educación 
ambiental  
 
A enero de 2010 se habrá realizado la 
matriz DOFA  
 
A enero de 2010 se habrán hecho dos 
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A enero de 2010 se habrá seleccionado 
un 80% de alternativas  
 
A febrero de 2010 se habrá formulado en  
un 100% el programa de educación 
ambiental   
Registro de bibliografía y 
personajes entrevistados  
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Documento Programa de 
educación 
Disponibilidad de la información 
y de las personas a solicitar 
información  
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Construcción de evaluación de 
resultados   
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de evaluación de resultados  
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documento final  
 
Documento: modelo de 
evaluación de resultados 
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Aprobación por parte de la 
procuraduría y consejo de 
facultad   








Guía Contenido del Proyecto Ambiental Escolar. 
-PRAE- 
 
Secretaría de Educación Departamental de Risaralda.  
 
Una vez identificada La problemática ambiental institucional o local, lo actores participantes del proceso 
deberán iniciar el proceso de formulación del Proyecto Ambiental Escolar. Aunque el Decreto 1743 de 
1994, que reglamenta los PRAES, no define los aspectos mínimos o el contenido básico de los proyectos. 
Es posible identificar en los modelos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional algunos de los 
componentes esenciales en el ejercicio de la formulación de un Proyecto Ambiental Escolar. La información 
que deberá contener un Proyecto Ambiental Escolar es la que continuación se describe. 
 
Información General: En esta se describen los datos que identifican a la institución educativa tales como: 
el nombre, el municipio y la dirección en la que se encuentra ubicada, también la sede/subsede y los mas 
importante cual es el nombre de el proyecto Ambiental Escolar  -PRAE-.  
 
Síntesis: Contiene una descripción sucinta del proceso de identificación de las problemáticas  y la 
formulación de alternativas de solución. Pude denominarse también resumen ejecutivo del proyecto. 
 
Descripción del contexto: Esta descripción incluye una presentación detallada de los aspectos naturales 
o características del ecosistema como el clima, la temperatura, la zona de vida, entre otros. También se 
consideran en este aparte los aspectos sociales y económicos como el número de pobladores en el 
municipio, corregimiento, vereda; la principal actividad económica de las personas; la cobertura de 
servicios públicos, infraestructura vial, organización comunitaria y otros. Finalmente, es importante incluir 
los datos relacionados con el conjunto de características y comportamientos de la población, es decir 
realizar una descripción de sus rasgos culturales. 







Situación Ambiental: Este componente hace referencia a las condiciones de contaminación presentes en 
el contexto, por ejemplo las condiciones de calidad del agua en el municipio, corregimiento o vereda, las 
técnicas o costumbres de disposición final de residuos sólidos, las condiciones de la fauna y la flora y la 
calidad del aire entre otras. 
 
Problema Ambiental: Es la descripción del resultado obtenido en el ejercicio de construcción del 
diagnóstico ambiental. Se constituye en la situación que se pretende transformar con la formulación del 
PRAE. Debe estar redactada de manera clara, sin ambigüedades. El problema Ambiental debe, 
preferiblemente, describirse en términos cuantitativos. Guarda una estrecha relación con la situación 
ambiental del municipio, corregimiento o vereda. 
 
Relación del PRAE con los Instrumentos de Desarrollo: Para la gestión del PRAE es indispensable 
identificar las posibilidades de articulación con diferentes instrumentos para la planificación del desarrollo 
territorial. Estos instrumentos se han mencionado previamente en esta guía y entre otros se encuentran; 
 
 Plan de Desarrollo Municipal,  Departamental y Nacional. 
 Plan de Acción Trienal de CARDER 
 Plan/Esquema de Ordenamiento Territorial  
 Plan de Gestión Ambiental Regional 
 Programa/Plan Gestión de Residuos Sólidos 
 Programa/Plan de Prevención y Atención de Desastres. 
 Plan Departamental/Municipal de Aguas 
 
Elementos Conceptuales Del PRAE: Aquí se define el marco conceptual, es decir cuales son los 
principales conceptos sobre los que se cimienta el proyecto. En este aspecto es preciso unificar y definir 
los supuestos conceptuales sobre los cuales se formula el PRAE. Pueden existir conceptos comunes a la 
formulación de diferentes PRAES que están dados en algunos casos por la normatividad colombiana, 






algunos de estos son;  el concepto de Educación Ambiental, Desarrollo Sostenible, Ambiente. 
 
No obstante existen otros elementos conceptuales que son propios de la comunidad educativa que formula 
el proyecto tales como el concepto de Calidad de Vida, Bienestar Social, Organización comunitaria y otros. 
 
Objetivos del PRAE: 
1. General: Es el propósito del Proyecto Ambiental Escolar. ¿Qué quiere lograr la institución 
educativa con el Proyecto Ambiental Escolar? Es el problema Ambiental redactado en forma 
positiva. 
2. Específicos: Son los componentes o variables del proyecto. Deben responder a la pregunta 
¿cuáles son las etapas principales para conseguir el propósito? 
  
Enfoque Pedagógico/Didáctico: Selección y presentación del enfoque pedagógico y didáctico que 
describen las relaciones con el sujeto que aprende, la forma y los objetivos de ese aprendizaje. Busca el 
fortalecimiento de los saberes de la comunidad educativa, desde la práctica y realidad del contexto para el 
desarrollo de competencias. Describe las estrategias que permitirán al docente adquirir un norte en su 
práctica pedagógica, en la orientación de los aprendizajes necesarios para la realidad específica de los 
estudiantes y sus comunidades. 
  
Ejes Relacionales para la Construcción del Conocimiento: En este se enuncian los procesos de 
Interdisciplina y Transversalidad que son fundamentales desde el inicio de la formulación hasta la 
evaluación final del Proyecto Ambiental Escolar.     
  
Componentes Proyectivos: Están constituidos por los mecanismos según los cuales se incorporarán las 
actividades del PRAE a las actividades de investigación formativa. Del mismo modo, se evidencian las 
estrategias para la articulación de las acciones del PRAE con los procesos de formación y los mecanismos 
de intervención, es decir las actividades propiamente dichas del proyecto de Educación Ambiental. 
  
Plan de Estudios: Es el modelo pedagógico propuesto por el Plan de Estudios de la Institución Educativa. 






Describe la forma en la que el PRAE será incorporado en las actividades cotidianas institucionales de la 
comunidad educativa. Es importante enunciar y describir otros espacios institucionales que puedan apoyar 
la ejecución del Plan. 
Competencias: Describe competencias básicas, ciudadanas y científicas que serán fortalecidas a través 
de la formulación y ejecución del PRAE. 
  
Elementos de Institucionalización: Este componente describe cual es la pertinencia, coherencia y 
articulación del PRAE con instrumentos y herramientas de la gestión Institucional. Algunos de los 
elementos importantes son: 
   
1. Inclusión en la Dinámica del PEI: Descripción de la forma en la que el PRAE  toma los 
objetivos del PEI y los dinamiza a través de proyectos, articulando las situaciones del contexto y 
los procesos pedagógicos de la Institución, dándole herramientas al PEI en cuanto a lo 
pedagógico, lo curricular y lo didáctico.  
2.  Ubicación en los Planes de Mejoramiento: Como es la articulación del PRAE con los 
componentes del Plan de Mejoramiento Institucional. 
3. Aportes del PRAE a la Calidad en la Educación: Descripción de los aspectos mediante los 
cuales la ejecución del PRAE contribuye  a la calidad de la educación en la institución y el 
departamento. 
  
Entidades de Apoyo: Se pretenden identificar las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
que apoyan las diferentes etapas en la formulación, ejecución y seguimiento de los Proyectos Ambientales 
Escolares. Es la identificación temprana de necesidades logísticas, técnicas, tecnológicas  y el apoyo 
esperado de cada organización. 
 
Elementos de Proyección: Es importante tratar de identificar previamente cuales son los resultados 
esperados e inesperados, en otras palabras cuales son los posibles logros y dificultades en la ejecución del 
PRAE. Para lo anterior es necesario considerar los posibles escenarios de desarrollo o cuales serán las 
condiciones comunitarias, políticas, económicas y naturales en la que se ejecutará el Proyecto Ambiental 






Escolar.   
 
Experiencias Relevantes: Es la narración de los antecedentes determinantes para la ejecución del 
Proyecto Ambiental Escolar. Se pretende identificar experiencias previas exitosas o fallidas relacionadas 
con el PRAE.   
 
Bibliografía: Listado de las principales referencias bibliográficas utilizadas en la formulación, ejecución y 
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